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INLEIDING 
Doel van de r e i s 
De s teeds aanwassende s t room van wetenschappeli jke publikaties over 
aardappelen in de SSSR en de moeil i jkheid deze op haa r ju is te waarde te 
t axeren , waren aanleiding om een verzoek in te dienen bij het Neder landse 
min i s t e r i e van landbouw om een s tudiere is t e maken. Het gold h ie r enige 
Russ i sche cen t ra van aardappel cultuur en -verede l ing , waar t e r onders teu-
ning van de teel t een intensief onderzoek-apparaa t aanwezig was , en w a a r -
bij voor bepaalde aspecten van het onderzoek (b. v. bes t ra l ing , h i t t e - en 
d roog te - r e s i s t en t i e , nachtvors t res i s ten t ie ) van onze kant bi jzondere be -
langstell ing bestond. 
P r o g r a m m a 
Door het Russ i sche min i s t e r i e van landbouw werd na ontvangst van het 
verzoek van ons min i s t e r i e een p r o g r a m m a opgesteld, waarbi j echter m e e r 
de nadruk op de prak t i sche kant van de teel t werd gelegd. Na het t e r kennis 
brengen van onze wensen werd door de h e e r Trinchenko van de Russ i sche 
ambassade nogmaals contact me t Moskou opgenomen, waarna hij ons m e d e -
deelde, dat me t enige wensen rekening zou worden gehouden. 
Het definitieve p r o g r a m m a was opgesteld door A. KHARCHENKO, 
hoofd van de afdeling Buitenlandse betrekkingen van het min i s t e r i e van 
landbouw van de SSSR (adres : l / l 1 Orlikov per Moscow), waarbi j van onze 
zijde weinig inspraak m e e r mogelijk was , Hoewel niet al onze wensen h i e r -
in verwerk t waren , heeft dit p r o g r a m m a toch grotendeels aan onze v e r -
wachtingen voldaan. Het was van tevoren wel duidelijk dat in zo kor t e tijd 
onmogelijk kennis kon worden genomen van wat e r gedaan wordt in geheel 
Rusland. Het p r o g r a m m a werd derhalve beperkt tot onderzoek en teel t in 
twee belangri jke cent ra van aardappel tee l t , nl. een in Wit-Rusland en een 
in de Oekraüie , te rwi j l in Moskou en Leningrad kennis werd genomen van 
enige belangri jke aspecten van het onderzoek, dat ten behoeve van de gehele 
SSSR werd ve r r i ch t . 
Als tolk werd door het min i s t e r i e aan onze delegatie toegevoegd m e -
vrouw Valer ia Michailowna SESOVA* Zij is bij al le besprekingen aanwezig 
geweest en ve r r i ch t t e h a a r taak, ook bij de me e s t gespec ia l i seerde gesprek-
ken, feil loos. Behalve a ls tolk was haa r taak t„ a, v, de organisa t ie voor on-
ze r e i s z e e r belangri jk (ö„ a. ve r zo rgen van re isbi l je t ten, afspraken maken 
voor hote ls , t i jden van besprekingen, e n z . ) . 
Het p r o g r a m m a zag er als volgt uit: 
Moskou: : Minis te r ie van Landbouw 
Instituut voor Plantenfysiologie Timir jazev 
Instituut voor Biochemie en Microbiologie A. N. Bach 
Instituut voor Genet ica 
Instituut voor Aardappel teel t 
Landbouwhogeschool T imir jazev 
Pe rmanen te Landbouwtentoonstelling 
Leningrad- : F e d e r a a l Instituut voor Plantenteel t (VIR) 
Minsk : 
(VYit-Rusland): Wi t -Russ i sch wetenschappeli jk proefstat ion voor fruit , 
groenten en aardappelen 
Proefs ta t ion voor Rassenbeproeving 
Instituut voor exper imente le botanie en microbiologie 
Kolchoz e Lichte weg 
Tsjernig_ov: Landbouwkundig proefstat ion 
(Oekraiïie) 
Nezjin : Landbouwkundig proefstat ion Njemjesjajico (ca. 40 km ten 
z„ o. van Kiev) 
Kolchoze October 
Kolchoze Nieuwe weg 
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II. ENKELE STATISTISCHE GEGEVENS OVER TEELT EN PRODUKTIE 
IN RUSLAND 
(ontleend aan FAO Product ion yearbook, Vol«, 20, 1966) 
Verloop van de produktie van aardappelen na 1948 
Jaar 
Areaal (1000 ha) 
Produktie t o t a a l 
(1000 t) 
Opbrengst t /ha 
1948-
1952 
8 491 
79 686 
9.4 
1952-
1956 
8 826 
78 840 
8,9 
1961 
8 878 
84 310 
9,5 
1962 
&• 686 
69 677 
8,0 
1963 
8-498 
71 834 
8,5 
1964 
8 518 
93 642 
11,0 
1965 
8 612 
88 676 
10,3 
1966 
8 392 
87 853 
10,5 
De gemiddelde opbrengsten zijn l ager dan die van de westeli jke na-
buurlanden Finland en Polen, m a a r hoger dan die van de aangrenzende 
Balkanlanden, India of Mongolië. In het gemiddelde zijn ook betrokken 
de republieken met warme kl imaten in Z. Rusland en Z, Siber ië . Volgens 
gegevens van de FAO was in 1959 4, 3 % van het bouwland beteeld met 
aardappelen. 
VERDELING VAN DE PRODUKTIE VAN AARDAPPELEN OVER DE REPUBLIEKEN VAN DE SSSR (IN 1000 T) 
Rus land 
Ukraine 
Wit-Rusland (Belo-Russia) 
Uzbekistan 
Kazakstan 
Georgië 
Azerbeidsjan 
Litauen 
Moldavië 
Letland 
Kirgiz ië 
Tadzj ikis tan 
Armenië 
Turkestan 
Estland 
Totaal SSSR 
Opgekocht door de Staat 
1962-1964 
43 I69 
18 320 
9 858 
I74 
1 I67 
190 
104 
2 209 
297 
1 364 
159 
46 
152 
6 
1 162 
78 376 
8 200 
I965-I967 
48 95^ 
19 819 
12 963 
I70 
1 434 
224 
13* 
2 712 
326 
1 868 
256 
^5 
180 
9 
1 317 
90 416 
10 300 
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VERGELIJKING VAN LANDBOUW TUSSEN SSSR, USA EN NEDERLAND (GEGEVENS 1 9 6 6 ) 
Totaal areaal (incl. water en 
woeste grond) 
Bouwland 
Grasland (blijvend) 
Bos 
Rest 
Trekkers (aantal in 1964) 
Maaidorsers (1962) 
N-produktie (x 100 ton) 
N-verbruik (x 100 ton) 
Inwoners (x 1000) 
N-verbruik kg/ha 
Trekkers/1000 ha 
(bouwland + grasland) 
Maaidorsers/1000 ha 
(bouwland + grasland) 
Totale produktie aardapp. 
(x 1000 t) 
Produktie aardappelen/ 
hoofd bevolking (kg) 
Opbrengst aardappelen (1966) 
(ton/ha) 
SSSR 
2 210 220 
240 900 
373 200 
910 009 
716 111 
1 660 000 
531 000 
31 000 
26 560 
233 I80 
Kl 
2,7 
0,9 
87 853 
376,8 
10,5 
USA 
936 322 
179 839 
260 362 
295 624 
200 4-97 
4 815 000 
880 000 
55 550 
54 871 
196 920 
12,5 
10,9 
2,-
13 921 
70,7 
23,5 
Nederland 
3 615 N 
946 
1 299 
292 
1 078 , 
111 701 
3 033 
6 841 
3 m 
12 455 
150,3 
49,8 
IA 
4 124 
331,1 
31,6 
X 
'1000 ha 
Men streeft naa r een verhoging van de produktie , die bereikt kan 
worden door m e e r kunstmestprodukt ie , en hoopt in 1970 107 mi l j , ton 
aardappelen te p roduceren , waarvan 11,4 mi l j , ton door de staat zal 
worden overgenomen; deze laa t s te hoeveelheid is voldoende om de win-
kels in de steden te bevoorraden en voor de vervaardiging van de beno-
digde indust r ië le produkten (zetmeel , alcohol, chips). 
Naast het aanbod van aardappelen in de s taatswinkels i s e r echter 
nog een groot aanbod van door a rbe idskrach ten van kolchozen op privé*-
perce len (ca. 0 ,3 ha pe r gezin) geteelde knollen, die op overdekte of open 
mark ten in de steden worden verhandeld* De pr i j s h ie rvan is m e e s t a l ho-
ger (soms het dubbele) dan van die in de staatswinkel s
 c 
De aardappelbalans voor de totale j aa r l i jkse produktie van de SSSR 
is ongeveer a l s volgt: 
totaal 90 m i l j . ton 
privé*-teelt (Kolchozenboeren) 50 milj,, ton 
benodigd pootgoed 11 m i l j . ton 
+) 
aankoop door staat ' 11 milj,, ton 
veevoeder 18 mi l j , ton 
geteeld op 
s taatsbedr i jven 
+) h iervan wordt ca. de helft voor verwerking gebruikt» 
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De consumptie per hoofd van de bevolking is ca, 100 kg. Voor 
220 000 000 inwoners i s ongeveer 22 milj« ton nodig, waarui t blijkt dat 
ook van de privé*-teelt het groots te gedeelte wordt vervoederd . Het aan-
bod van vlees op de p r i v é - m a r k t e n is dan ook ru im. Bovendien blijkt dat 
van alle v e r s geconsumeerde aardappelen het groots te deel afkomstig is 
van privé*-teelt„ 
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III. BEZOCHTE INSTELLINGEN VOOR WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK 
1. INSTITUUT VOOR PLANTENFYSIOLOGIE TIMIRJAZEV VAN DE AKA-
DEMIE NAUK SSSR, TE MOSKOU 
Algemeen 
We werden ontvangen door de d i rec teur Akademik ' A, KURZANOV, 
de a s s i s t e n t - d i r e c t e u r prof. dr . SMIRNOV en een onderzoeker profc dr . 
I .V . RAKITIN. 
In een inleiding werd door de d i rec teur onze aandacht erop gevestigd 
dat het wetenschappeli jke onderzoek niet gericht is op de aardappel , m a a r 
op de plant. Wanneer met aardappelen wordt gewerkt , is dat omdat deze 
voor bepaalde doeleinden het bes te proefobject zijn. 
Het insti tuut telt 530 m e d e w e r k e r s , waarbi j inbegrepen diegenen die 
verbonden zijn aan niet in Moskou gevestigde l abora to r ia , zoals het be -
langri jke onder de poolcirkel op het schierei land Kola gelegen labora to-
r ium Kei ler , dat de fysiologie van planten bes tudeer t onder deze oms tan -
digheden. 
De onderwerpen, w a a r m e e het instituut zich bezighoudt zijn: 
1. Voeding wor te l s te l se l 
2. Fysiologie van de opslag van reservestoffen 
3„ Stofwisseling ( t ransport) 
4„ Waterhuishouding 
5. Biochemie van mic ro -e l emen ten 
6. Groei en ontwikkeling van de plant 
a. generat ive ontwikkeling 
bo groe i en regenera t i e 
c. bestuiving en bevruchting (beperkt) 
7„ Stimulantia en r e m stoffen 
8. Droogte- en zout res i s ten t ie 
(een fysiologische voortzet t ing van het anatomisch ger ichte werk 
van de v roege re d i rec teur Maksimov 1946-1952) 
9. Winterhardheid 
10, Evolutie en ecologie 
11» Weefselcul turen 
12. Morfogenese, fysiologisch beschouwd 
13. Zaden 
140 Biomagnet isme 
Uit een door de d i rec teur aan ons gegeven boekwerk blijkt dat een voor t -
durende en s teeds aanzwellende s t room van publikaties sinds 1890 het 
Instituut heeft ver la ten . Voor het laa t s te daar in genoemde j a a r (1965) 
worden zelfs 150 publikaties van 72 auteurs ve rme ld . Het orgaan van 
het instituut wordt sinds 1958 ook in de USA uitgegeven onder de naam 
1) Akademik is de hoogste titel in de SSSR, die gegeven wordt voor resultaten van 
onderzoek 
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Sovjet Plant Physiology, door The Amer ican Institute of Biological S-cien.ce 
Washington. 
Het onderzoek naar de oorzaken en gevolgen van droogte op planten 
is thans een cen t raa l gesteld onderwerp, dat men voordien reeds van 
verschi l lende zijden heeft t r ach ten te benaderen. Voortwerkende op de 
weg die Maksimov is ingeslagen, r icht men zich nu m e e r op de fysiolo-
gie en cytologie van de verwelking. Men zoekt naa r het bepalen van het 
k r i t i sche punt waarbi j de zuur stof over dracht bij de ademhaling wordt 
verbroken en het h e r s t e l van de ass imi la t i e na hernieuwde aanvoer van 
water niet m e e r onmiddellijk op gang komt« Daarbij blijken ook de 
mitochondrien verniet igd te zijn. De zuurstof zou steeds uit water wor -
den opgenomen en niet uit de lucht. 
Onderzoek met aardappelen 
Prof. RAKITIN werkt r eeds sinds 1935 aan de invloed van ui t - en 
inwendige omstandigheden op de kieming van aardappelen. Reeds in 1949 
werd de invloed van IPC op de kieming onderzocht . Een ui tgebreide stu-
die werd in 1957 gepubliceerd over de invloed van Maleihezuurhydrazide 
op vele b iochemische p rocessen in en de uitwendige groei van de aa rdap -
pelplant. Over de opname door de knollen van een k i emremmend gas 
(MENA) werd eveneens onderzoek ve r r i ch t met geladen C 14, te rwi j l de 
plaatsen van adsorpt ie (ogen en schil) en de omzett ingen van het middel 
(afsplitsing van CO2) konden worden bepaald» Ook werd een vergeli jkend 
onderzoek me t 189 aa rdappe l r a s sen verricht* 
Sinds I960 werkt prof RAKITIN ook op het gebied van de chemische 
onkruidb e s tr i jding. Hij heeft in 1966 met zijn m e d e w e r k e r s een boek ui t-
gegeven over de methodieken van onderzoek en de toepassingen van g roe i -
regula toren en herbic iden, waar in hij van 24 ar t ike len over dit onderwerp 
e r dr ie zelf heeft geschreven. 
Bij de bespreking kwam nog naar voren dat TCNB thans als het bes te 
middel wordt beschouwd om pootaardappelen in w a r m e gebieden tijdelijk 
te r e m m e n (1-3 kg p . ton, act ieve stof 5 %); in de koe le re gebieden van 
Midden- en Noord-Rusland gaat men s teeds m e e r over tot bewaring in 
luchtgekoelde gebouwen, waardoor k iemremmingsmidde len overbodig 
worden. Het r e m m e n van de kieming heeft ook betekenis voor het tegen-
gaan van de degenerat ie-neiging, die het pootgoed als gevolg van hoge 
t empe ra tu r en tijdens de groei of de bewaring kan hebben verkregen. In 
de w a r m e s t reken van Z„ Rusland is deze degenerat ie (geen virusziekten) 
een groot p rob leem, dat zich na het poten openbaart door slechte opkomst, 
vorming van dunne stengels en misvormde planten. Door kor t voor het 
poten de po te r s met TCNB te behandelen, wordt de opkomst wel i swaar 
ve r t raagd , m a a r de degenerat ie i s dan veel minder» Dit werd bevestigd 
door BOBRYSEV (1967). Ook zou dan doorwas t i jdens de groei (door 
hoge t empera tuu r opgewekt) minder voorkomen. Wanneer TCNB (Hexa-
chloran zou een zelfde werking hebben) voor dit doel wordt toegepast 
moet het pootgoed voor het poten niet gevent i leerd worden (bij no rmaa l 
gebruik wel). 
Prof. d r . SMIRNOV deed mededel ingen over het werk van dr . T. E 
KISLJAKOVA, die me t vakantie was . 
Deze onderzoeks te r heeft een zee r nauwkeurige vergeli jkende analyse 
gemaakt van de produktie-mogeli jkheden van aardappelen in het gebied 
Moskou en in het hoge Noorden (pooldag). Metingen van de fotosynthese, 
ademhaling en groei l ieten zien dat aardappelblad, gegroeid in Noordeli jke 
omstandigheden bij eenzelfde energie van het l icht iets efficiënter produ-
cee r t . De l icht intensi tei t is echter midden op de dag l ager . Voornameli jk 
door de lange pooldag en de l age re t empera tuur t i jdens de groei bleek de 
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produktie pe r dag in het Noorden hoger t e zijn dan in de omgeving van 
Moskou. Door het k o r t e r e groeise izoen is het echter mees t a l niet moge-
lijk in het Noorden een even hoge totaalopbrengst te bere iken als die bij 
Moskou. Ook e lders in de SSSR wordt veel aandacht bes teed aan de land-
bouwproduktie-mogelijkheden, bc v. in het noorden van Siberië (lgarka)„ 
Geli jkgericht onderzoek werd ook door andere onderzoekers met 
andere gewassen ve r r i ch t en gepubliceerd in het ge re fe ree rde boek 
(Anon. , 1965), 
Thans werkt geen der onderzoekers met aardappelen als proefob-
jec t . Recent hebben nog met aardappelen gewerkt S„ A. STANKO over de 
invloed van de aa rd van het licht op anthocyaanvorming, chlorophylvor-
ming en opbrengst van pootaardappelen, A„ K. GRIGORJAN over b e m e s -
ting en andere onderwerpen betreffende de teel t en S* V. Ivanova over 
anatomie van vergroei ing van enten van aardappelen, 
De d i rec teur ve r r i ch t zelf ook onderzoek (in samenwerking met an-
deren) , en wel over de t r anspo r t en van ass imi la ten en ionen in de plant 
(vnl, bieten) en de enzymat ische , biochemische en elektrolyt ische p r o -
cessen die me t deze t r anspor t en samengaan. Dit is een onderwerp dat 
thans a ls zee r belangri jk wordt beschouwd, omdat een goede kennis h i e r -
over de mogelijkheid opent de produktie van r e s e r v e - o r g a n e n te r egu le -
ren . Door Kursanov (1967) en m e d e w e r k e r s is r eeds gevonden dat de 
snelheden van t r anspo r t van koolhydraten (vnl, sucrose) 80-120 c m / u u r 
bedragen en dat bij de overgang van blad naar t r anspor tbaan de koolhydra-
ten (glucose) naar een 5 à 6 m a a l hogere concentrat ie moeten worden v e r -
voerd, hetgeen veel energie kost0 Thans t r ach t men o. a. door met ingen 
van e lek t r i sche spanningen tussen verschi l lende p laa tsen in de t r a n s p o r t -
banen, ademhaling smetingen en studie van de opbouw en afbraak van de 
mitochondrien in de cel , de p r o c e s s e n nader te ana lyse ren die het t r an spo r t 
en de groei bepalen. De reac t i es van het t r anspor t op veranderende omstan-
digheden (b. v. droogte), voedingstekort , enz. worden intensief bes tudeerd , 
De spanningen worden ook gemeten aan u i tgep repa ree rde t r anspor t ce l l en 
(zeer lange cellen). 
Na de bespreking leidde de d i rec teu r ons (op ons aandringen) in het 
instituut rond. Hierbij i s ons opgevallen dat de onderzoekers over zee r 
beperkte ru imten beschikken, waar bijna geen p laa ts m e e r vr i j was om 
nog een apparaa t of chemical iën t e p laa tsen . De d i rec teu r verontschuldig-
de zich dat hij ons nog niet het in aanbouw zijnde nieuwe gebouw met 
fytotron en andere voor het onderzoek benodigde ruimten kon laten zien. 
Volgens een publikatie (Tumanov, 1959) beschikte het instituut r eeds in 
1959 over een zee r goed geout i l leerd fytotron, 
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2. INSTITUUT VOOR BIOCHEMIE, A.N, BACH INSTITUUT, VAN DE 
AKADEMIE VAN WETENSCHAPPEN (NAUK) SSSR, MOSKOU 
De d i rec teu r , Akademik A. P . OPARIN (1958, 1961) is de grondlegger van 
het onderzoek naar de biochemische omstandigheden die het ontstaan van 
het leven hebben mogelijk gemaakt , In zijn inleiding drukte hij zijn grote 
waarder ing uit voor het werk in dezelfde richting van de Neder l ander s 
Bungenberg de Jongh (studie van colloidale coacervaten) , die reeds voor 
de 2e wereldoorlog werkte en een thans in Leiden werkzame onderzoeker . 
Aan het insti tuut werken ca. 400 mensen , waarvan 70-80 % tot het 
wetenschappeli jke personee l behoort . 
Belangrijke onderzoekers die met hun afdeling de aardappel a ls 
proefobject hebben gekozen, zijn: prof. L. V, METLICKIJ e. a„ (bestude-
ring van biochemische p roces sen in de aardappel gedurende de bewaring) 
en prof. B. A. RUBIN e. a. (biochemische p roces sen , die de r e s i s t en t i e 
tegen ziekten bepalen). 
Bespreking met prof, d r . Metlickij en m e d e w e r k e r s (dr, Korableva en 
dr . Ozereckovskaja) 
Van prof. Metlickij zijn r eeds seder t 1946 publikaties ve rschenen en 
van prof. Rubin seder t 1936. De fysiologische verander ingen , die door 
bes t ra l ing (60 Co) worden veroorzaak t , werden samen met dr . Rubin, 
r eeds in 1958 onderzocht . Vele publikaties over verschi l lende aspecten 
van het metabol i sme van rus t -k ieming zijn verschenen . Door Rubin e. a, 
is reeds een en ander over de achtergronden van de res i s t en t i e onder -
zocht» Zij hebben o. a. aanknopingspunten gezocht met de chemische p r o -
cessen gedurende de ademhaling van de knollen en de V?^V}}^^[9^ geoxy-
deerde phenolen (zie l i t e ra tuur l i j s t ) . De moge l i j khe id ' ^é to^gn / r e s i s t en t e 
planten (of knollen) na infectie de energie , geleverd door de ademha-
ling, zodanig • benutten dat stoffen worden gevormd (phylonciden en 
phyto alexin en) die voor de pa ra s i e t schadelijk zijnc De vorming van eiwit-
achtige enzymen en van nucleinezuren en mitochondriën zou hierbi j van veel 
belang, kunnen zijn. 
Thans t r ach ten Metlickij e. a, het gehele gebeuren onder een noemer 
te vangen. Het was bekend dat gedurende de bewaarper iode de knollen van 
een rus t toes tand overgingen op een toestand waar in kieming kon optreden 
en dat chemische stoffen h ie rvoor verantwoordel i jk waren . Omgekeerd 
nam gedurende de bewaarper iode de vatbaarheid voor bepaalde pa ra s i e t en 
(schimmels) toe . In de veronders te l l ing dat missch ien dezelfde chemische 
stoffen voor beide p roces sen verantwoordel i jk zouden kunnen zijn, werd 
het gehele fysiologische gebeuren nogmaals vanuit dit gezichtspunt en met 
inachtneming van de resul ta ten van de vele reeds ve r r i ch t e onderzoekingen 
(zie l i jst van publikaties) nogmaals aan een intensief onderzoek onderworpen« 
De kieming wordt ingeleid door synthese van nucleinezuren (RNA) in 
het zich l a te r delende weefsel« Gedurende de diepe rus t en na bes t ra l ing 
met voldoende V - s t r a l e n worden prak t i sch geen nucle inezuren gevormd, 
ook niet wanneer de t empera tuu r gunstig is (Metlickij e, a, 1962). E r is 
een duidelijk verband met het t i jdst ip waarop men de vorming van nucleine-
zuren (RNA) kan waarnemen me t het kor t daarop volgende z ichtbare begin 
van kieming. Dit p roces wordt in de rus t toes tand ge remd door chemische 
stoffen in de knol, die gedurende de bewaring in concentra t ie ve rminde ren , 
en bij zee r lage concentrat ie het p roces gaan s t imuleren , In de omgeving 
van de ogen is de concentrat ie h ie rvan het hoogst . Korableva heeft (uit 
het weefsel om de ogen) uit de knol acht stoffen ge ï so lee rd die deze functie 
hebben. Van deze stoffen blijven gedurende de bewaarper iode koffiezuur en 
scopoletine het langst hun remmende werking behouden. Beide stoffen r e m -
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men ook de kieming van sporen van Fytofthora en Fusa r ium, De concen-
t ra t i everander ingen van deze stoffen, gedurende de bewaring, o„ a, koffie-
zuur en chlorogeenzuur, werden door Sokolova (1966) voor r e s i s t en te en niet 
recJEterle r a s s e n (knolresistentie) vergeleken. Ook voor andere r e s e r v e - o r -
ganen werd een verband met degelijke stoffen en de rus t gevonden (1967), 
Men heeft ook een mic roscop i sch chemische analyse gemaakt 
(Metlickij en Muhin (1964) van wat e r gebeurt in het aangrenzende weefsel 
bij verwonding. Dit werk is voortgezet door O Z E R E C K O V S K A J A , die de 
vorming van het niet verwonde oppervlakteweefsel heeft vergeleken met 
dat van het zgn. wondkurkweefsel, In beide weefsels vond ze de stoffen 
chlorogeenzuur , koffiezuur, scopoletine, £> ~ solanine, oC-chaconine en 
solanidine. Bij normaa l weefsel bevinden deze zich vnl. in het zgn» 
p e r i d e r m m a a r bij de wond vindt men ze ee r s t in het parenchym onder het 
gevormde wondkurk. La te r wordt in dit parenchym ook p e r i d e r m gevormd, 
en dan is de toestand dezelfde geworden als bij no rmaa l kurkweefsel . De 
uitwendige omstandigheden hebben invloed op dit proces» 
Men kan nu ook anatomische versch i l l en zien in de wijze waarop dit 
wondweefsel wordt gevormd bij verschi l lende uitwendige omstandigheden. 
Zuurstof is b . v. gunstig voor een goede pe r ide rmvorming . 
Bij s lechte bewaring (b. v„ door het wondvlak regelmat ig af te spoelen met 
water) ziet men dat: 
1. de ve rkurk te cellen b r e d e r zijn 
2. het wondkurk uit minder lagen verkurk te cellen bestaat (1-8 bij slechte 
en 5-7 bij goede bewaring) 
3. de ve rkurk te cellen dieper in het weefsel worden gevormd 
40 de lagen boven het kurk g ro te re holten tussen de cellen hebben 
5o de kurkvorming minder snel is ( t ragere suberinevorming) 
6. van de acht remmende stoffen slechtsc* -solanine en «C-chac o nine aan-
toonbaar zijn. 
O Z E R E C T K O V S K A J A heeft ook het weefsel onderzocht na infectie met 
bepaalde fysio 's van Fytofthora van h ie rvoor r e s i s t en te (door Rj-genen) 
aa rdappe l r a s sen (zgn, overgevoel igheidsreact ie) . In het gevormde nec ro -
t i sche weefsel bleken nu de bij normale pe r ide rmvorming s teeds aanwe-
zige stoffen (X-solanine enC<-chaconineniet voor te komen, m a a r wel dr ie 
andere stoffen, waarvan een als rec i t ine kon worden geïdentif iceerd. 
Wondkurk werd niet gevormd» 
Er zijn echter fysio's van Fytofthora die na de vorming van het n e c r o -
t i sche weefsel toch nog kunnen doorgroeien (zgn. compatabele fysio 's) . 
Hierbi j t r eden dezelfde r eac t i e s op, waarui t men kan beslui ten dat deze 
r eac t i e s niet de oorzaak zijn van de resistentie» Uit al deze studies is een 
prak t i sch advies gevolgd. 
Voor een snelle kurkvorming (per idermvorming) zijn zuurstof, hoge 
t e m p e r a t u r e n (15-20° C) en hoge luchtvochtigheid (ca_. 95 %) nodig» Dit 
was reeds lang bekend» Nieuw is dat zij menen aangetoond te hebben dat 
in een hoop aardappelen op de p laa tsen waar kurkvorming plaatsvindt , 
vaak een tekor t aan zuurstof voor optimale kurkvorming aanwezig i s , hoe-
wel de lucht tus sen de knollen nog vr i j veel zuurstof bevat» Zodra men 
evenwel gaat vent i leren met bepaalde snelheid, t r eed t dit tekor t niet op„ 
De hypothese is dat om de knollen een zee r dun filmpje van koolzuur of 
andere gassen wórdt gevormd dat de zuurstof verh inder t voldoende snel 
naa r de p laa t sen door te dringen waar de kurkvorming begint» De lucht 
moet om dit filmpje te verwi jderen door de hoop aardappelen gaan met een 
snelheid van 0, 12 tot 0,4 m / s e c , -v om opt imale kurkvorming te kr i jgen 
(14 uur p e r dag). 
3 1) 0,12 m/sec. = 50 m /uur/ton bij een storthoogte van H- m 
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Om uitdroging te voorkomen, zo deelde prof. METLICKIJ ons mee , 
adviseerde hij om de ee r s t e twee weken in tern te ventileren* In de prak-
tijk blijken zee r weinig mogelijkheden voor te komen om intern te kunnen 
vent i le ren . In zijn boek (1Ç68) wordt daarom ook geen interne venti lat ie ge-
adv isee rd . Het komt er dus op neer dat men direct na het rooien de aa rd -
appelen gaat vent i leren met buitenlucht om kurkvorming te s t imuleren . 
Het i s ons gebleken dat dit ook in de prakti jk wordt toegepast . Wel deelde 
men ons m e e dat men vent i leerde op momenten dat de lucht niet te droog 
i s . Wanneer de knollen met Fytofthora zijn geïnfecteerd, moet men de 
t empera tuu r van de lucht ver lagen om de groe i van de sch immel tegen te 
gaan, hoewel de pe r ide rmvorming dan t r a g e r verloopt . Veel vaker blijkt 
men echter de aardappelen ee r s t nog enige weken in kuilen op het land 
op te slaan om ze na het ui tzieken t e kunnen so r t e r en en opslaan in een 
moderne bewaarp laa t s . 
Onderzoek over bes t ra l ing 
De bewaring op de normale wijze blijkt toch moeili jk te zijn, ook als 
men t r ach t de omstandigheden zo gunstig mogelijk te maken. Men kan 
b. v., in tegenstel l ing met uien, met de t empera tuu r niet te laag gaan (be-
vr iezen , zoet worden). Het blijkt nu dat men door bes t ra l ing van de knol-
len het ongunstige effect van de t empera tuur kan opheffen. 
Het onderzoek over bes t ra l ing van aardappelen wordt in Rusland zee r 
intensief beoefend. A. M. K U Z I N H (1961 en 1963) van het Instituut voor 
Biophysika (Akademie van Wetenschappen van de SSSR) bewerkt dit p r o -
bleem met vele m e d e w e r k e r s . De remming van de kieming, die door P -
bes t ra l ing optreedt zou, volgens vri j recente publ ikat ies , ook door verho-
ging van de hoeveelheid r emmende stoffen in de knol ontstaan, waarvan de 
concentra t ie hoger i s n a a r m a t e een hogere doser ing wordt gegeven. Deze 
stoffen bleken niet in concentra t ie achterui t t e gaan (Kuzin, 1961) bij af-
sluiting van de lucht toevoer . Ook menen Kuzin e, a„ door enten van niet 
bes t r aa lde ogen op bes t raa lde knollen te hebben aangetoond dat deze stof-
fen in de knol van de ene plaats naa r de andere kunnen worden ge t ranspor -
t ee rd , 
Korableva heeft deze r emmende stoffen weer in verband gebracht met 
de vorming van nucleinezuren. Zij vindt na hoge dosering weinig vorming 
van nucle ihezuren, terwij l bij zee r lage (b. v. 50 rad) soms een hogere 
synthese van nucleinezuren gevonden wordt* Evenals na een hoge dose-
r ing, waarbi j p rakt i sch alle in aanleg aanwezige groeipunten worden ge-
dood, kunnen bij lage doser ing ook enkele groeipunten onwerkzaam wor-
den, m a a r andere (en soms meer ) gaan dan uitlopen. 
Het blijkt nu dat na voldoende bes t ra l ing geen synthese van nucleine-
zuren plaatsvindt (RNA en DNA) en stoffen waarui t deze ontstaan (p recur -
s e r s ) , ook wanneer bij hoge t empera tuu r en onder act ieve venti lat ie wordt 
bewaard. Bij normale bewaring bevorder t veel zuurstof (actieve ventilatie) 
de nucleinezuurvorming en de kieming. 
E r i s ook nog onderzoek ve r r i ch t over het zoet worden na bes t ra l ing . 
Inderdaad t r eed t kor t na de bes t ra l ing een hoger suikergehal te op dat bij 
v e r d e r e bewaring weer daalt . Na enige maanden bewaren kon echter een 
lager suikergehal te worden gevonden dan bij niet bes t raa lde even lang be-
waarde aardappelen^ 
Deze gegevens leiden tot de volgende adviezen voor de bewaring van 
aardappelen die dr ie maanden of langer na de oogst in de handel worden 
gebracht : 
1) Tot onze spijt was een bespreking met deze onderzoeker niet in het programma opge-
nomen 
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1. Goede pe r ide rmvorming . Deze wordt bere ik t door s te rke , l iefst in-
t e rne venti lat ie direct na het binnenbrengen van de aardappelen. P e r 
ton aardappelen adviseer t men lucht snelheden van 0, 12 m / s e c . 
(= 50 m^ p e r uur) , Stapelt men hoger dan 4 m e t e r , dan 3, 5 tot 4 m / 
sec . De t empera tuur dient 15 tot 20 C te bedragen en de vochtigheid 
moet hoger zijn dan 90 % RV„ 
2. 7-15 dagen l a te r wordt gekoeld tot 3 à 4 C; bij aantast ing door Fytof-
thora tot 1 à 2 Cc 
3. Enige tijd l a t e r (men kan wachten zolang geen kieming optreedt) wor-
den de aardappelen geso r t ee rd , zodanig dat deze voor de aflevering 
niet m e e r behoeven te worden bewerkt en enige tijd daarna , wanneer 
eventuele beschadigingen zijn verkurkc , b e s t r a a l d me t een hoge dosis 
V-s t r a l en . Beschadiging dient te worden vermeden , omdat na b e s t r a -
ling onvoldoende pe r ide rmvorming optreedt , waardoor m i c r o - o r g a n i s -
men vr i j e toegang hebben. 
Dit sys teem is be te r dan enig ander bewaa r sys t eem. Er is geëxper imen-
t e e r d met een proef instal la t ie (capaciteit 10 000 ton), waar aardappelen 
in kis ten met 300-500 kg inhoud werden bes t raa ld , waarbi j de kis ten om 
de s t ra l ingsbron ro teerden (Metlickij en Korableva, 1965) (zie tekening)., 
E r worden thans twee ins ta l la t ies gebouwd in een teel tgebied ca. 
400 km van Moskou gelegen, ten behoeve van de verwerkende indus t r ie . 
Aardappelen bes temd voor mensel i jke consumptie, worden nog niet 
bes t raa ld , hoewel men vr i j is deze in het v e r k e e r te brengen (uit proeven 
is geen gevaar voor de mens gebleken)0 E r bes taa t echter bij de consu-
ment een afkeer, die verband houdt met een v r e e s voor gevaren voor de 
gezondheid. 
In een boekje (Metlickij en Wolkind, 1966) worden de gebruikeli jke 
bewaarsys temen beschreven . 
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3. INSTITUUT VOOR GENETICA VAN DE AKADEMIA NAUK, MOSKOU 
Aan dit insti tuut, waarvan N. P , DUBININ d i rec teur i s , werd met hem 
gesproken over de invloed die MITCHURIN en LYSSENKO op het onderzoek 
hebben gehad. Door hem werd een afsluitende publikatie geschreven (1966) 
(zie ook S.A. KRAJVOJ), Blijkens een andere publikatie van DUBININ (1967) 
wordt thans aan dit instituut intensief gewerkt aan de invloed van kosmische 
s t ra len (ruimtevaar tonderzoek) en gewichtloosheid op de genetische samen-
stelling van levende wezens . 
Over aardappelen (virusziekten) werken O. S. KAPICA en E, M. 
ANDREEVA. Ze hebben de ouderdom s res i s ten t ie voor Y-v i rus door m e -
chanische infectie en door infectie met bladluizen aangetoond (KAPICA, 
1964); vanaf de bloei van de plant ging bij een vroeg aa rdappe l r a s het 
t r anspo r t van v i rus naar de knollen s te rk achterui t en hield kor te tijd 
daarna geheel op. Hoewel zij e r geen onderzoek over hebben gedaan, m e -
nen ze dat het t r anspo r t door kunstmest wordt bevorderd en door s ta lmes t 
wordt ve r t r aagd . 
Zeer in te ressan t i s een resu l taa t uit hun werk over het vr i jmaken van 
v i rusz iekte door m e r i s t e e m - c u l t u u r (KAPICA, 1965). Hierbi j bleek dat uit 
een knol, geheel besmet met Y-v i ru s , na kieming een gezonde plant kan 
worden ve rkregen op de volgende eenvoudige man ie r : 
- Normaa l bewaren bij 3 à 4 tot de kieming begint. 
- Behandelen met groeistof (b3 v. indolylazijnzuur) en in het donker laten 
k iemen. 
- Het bovenste stuk (1 à 2 cm) van de witte kiemen is v i rusvr i j en kan wor -
den afgesneden en op s te r i e le voedingsbodem tot een v i rusvr i j e plant ui t -
groeien. 
Voor verschi l lende aa rdappe l r a s sen is de juis theid aangetoond. Deze metho-
de werkt niet voor X- , S- en M - v i r u s . 
Verde r werkte S.A. KRAJVOJ lange tijd (seder t 1941) met o . a . a a r d -
appelen om de invloed van ent op onders t am en onders t am op ent na t e gaan 
(b. v. aardappel op tomaat en omgekeerd , S. tuberosum op S. demissum en 
omgekeerd) . Van de planten werd zaad gewonnen en na ui tzaaien h ie rvan 
nagegaan of de beïnvloeding erfelijk was . Geen genet ische invloed kon wor -
den aangetoond. 
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4. WETENSCHAPPELIJK INSTITUUT VOOR DE AARDAPPEL T E E L T , 
MOSKOU (Korenjevo) 
Dit insti tuut r e s s o r t e e r t onder het m in i s t e r i e van landbouw en is ge-
legen ca. 27 km van Moskou en telt vele academisch gevormde medewer -
k e r s (ca. 40). 
Via de Russ i sche ambassade in Den Haag was door ons verzocht dit 
instituut te mogen bezoeken. Bij het opmaken van het r e i s p r o g r a m m a 
bleek echter dat een dag werd g e r e s e r v e e r d voor een bespreking met een 
ru ime delegatie (di recteur + 9 onderzoekers) van dit instituut in het Mini-
s t e r i e te Moskou. Aandringen onzerzi jds om een bezoek aan het instituut 
zelf te mogen brengen werd afgewezen met a ls reden dat het insti tuut thans 
werd ge reo rgan i see rd . 
Blijkens publikaties i s het instituut al z e e r oud (1920). In 1930 werd 
het insti tuut ge reo rgan i see rd tot het instituut in de huidige vorm met A. G„ 
LORKH als d i r ec teu r . E r zijn vele r a s s e n gekweekt, waarvan er thans nog 
zes op de rassen l i j s t s taan, al le ouder dan I960. Het oudste r a s is het 
veel verbouwde r a s Lorkh (1931). 
De huidige d i r ec t eu r , D . I . FILIPPOV, die in 1965 ons land bezocht (ver-
lof re is) gaf een overzicht van de werkzaamheden. Er ' z i jn 10 afdelingen: 
1. veredel ing (o. a. kweken, enten, bes t ra l ingsgenet ica) 
2. pootgoedproduktie (o. a. selectie) 
3. agrotechniek 
4 . mechanisa t ie (o. a. ontwikkeling machines) 
5. ziekten (o. a. Fytofthora, zwartbenigheid, schurft , nematoden o. a. 
stengelaaltje) 
6. bewaring (ventilatie, t empera tuu r , kiem remming smiddelen, enz . ) 
7. economie (o. a, d is t r ibut ie van aardappelen) 
8. virologie (virusziekten, o. a. gothiek) 
9. agrochemie (herbiciden, bemest ing, mengmeststoffen) 
10. be s t ra l ing sbiologie (toepassing op pootgoed en consumpt ie -aardappe-
len) 
De taak van het instituut is onderzoek te ve r r i ch ten ten behoeve van 
de aardappel tee l t en -bewaring voor de Republiek Groot Rusland, die on-
geveer de helft van de aardappelen van de gehele SSSR voortbrengt (zie 
produktie p . 11), Daarnaas t heeft het instituut de taak het aardappelonder-
zoek in de gehele SSSR te coördineren. 
E r zijn vijf proefs ta t ions , waarvan e r d r ie in het zgn. "Gebied Mos-
kou" zijn gelegen. 
Uit de bespreking bleek dat het onderzoek s te rk op de prakti jk i s ge-
r icht (er worden veel voorl ichtende publikaties geschreven) , m a a r dat 
ook over sommige vragen diepgaand onderzoek werd verricht,, K. V. 
POPKOVA (I96I) b . v, (zie ook Bach instituut) doet onderzoek over de 
biochemische achtergronden van de r e s i s t en t i e tegen Fytofthora, t e r -
wijl JASINA e. a. (1966) een vererv ingsonderzoek van R-genen (aanhouden 
van en analyse van al le nakomelingen van een kruising) hebben ve r r i ch t . 
O.N. KULAEVA 1964 onderzocht de bewortel ing van aardappelen en de 
groeistofhuishouding in de plant . 
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Daarnaas t worden ui tgebreide proefnemingen gedaan, bc v. over vrucht-
opvolging en op bemest ingsgebied en over de invloed van de s t ructuur van de 
grond op groei (VORIVODA, 1965) (EP'in, I960), 
De d i rec teur zelf houdt zich bezig met pootgoedteelt , v i rusz iekten en 
degenera t ie , b . v. de invloed van de grondsoort op de degenera t ie ; uit zijn 
ve r s lag van zijn r e i s door Nederland blijkt dat hij een goed oog heeft gehad 
voor de noodzakelijke verbeter ingen in de pootgoedteelt in Rusland« In dit 
ve r s l ag wordt geadviseerd het Neder landse keuring s sys teem van pootaard-
appelen, behoudens enkele wijzigingen, in zijn geheel over te nemen, Het 
rappor t blijkt in alle door ons bezochte republieken van Rusland bekend te 
zijn. 
• De onderwerpen: herbic iden, beschadiging bij rooien (b„ v. breukvas t -
heid) schurft en zwartbenigheid worden door verschi l lende onderzoekers 
bewerkt . Ook worden er blijkens publikaties veel experimenten over de in-
vloed van g roe i - en remstoffen of andere nieuwe chemische stoffen op de 
groei van de aardappel genomen» TEKTONIDI (1965, 1966) onderzocht b»v. 
de invloed van onderdompeling van het pootgoed in g ibbere l i ine-zuur op het 
b iochemisch gebeuren in de knol en op de u i tgroei van de poter tot plant0 
MISUROVSKAJA (1965) onderzocht hetzelfde met Butanolon 12 en LADYGINA 
(1966) met Hetero-auxine en Barns teenzuur . 
Best ra l ing van pootaardappelen 
Een zee r belangrijk onderwerp , waaraan door een aantal onderzoekers 
wordt gewerkt , is de invloed van ioniserende s t ra len op de kwaliteit van 
pootgoed. A. I. SEREBRENNIKOV deelde met stell igheid mede dat uit vele 
proeven was gebleken dat door bes t ra l ing van pootgoed met kleine doses 
(50-500 r) flinke opbrengst stijgingen kunnen worden verkregen (15-35 %)„ 
Dit zou overeen kunnen komen met de mededeling van KORABLEVA e* as(1959) 
(zie hfst . III, 2 Bach-inst i tuut) , die soms een verhoging van nucleïnezu-
ren na kleine doses s t ra len kon waarnemen. E r worden thans r eeds plan-
nen gemaakt voor v e r v o e r b a r e ins ta l la t ies (L. S. LUR'E e. a„ , 1965) om 
grote hoeveelheden pootaardappelen te kunnen bes t ra len . 
Volgens mondelinge mededeling van SEREBRENNIKOV is e r t u s s e n ) ' -
en e lektronenbestra l ing t„ a. v. de uitwerking op pootgoed geen ve r sch i l . 
De behandeling kan worden toegepast kor t vó*ó*r het poten, (ca. 1 week) 
m a a r ook reeds gedurende de bewaarper iode; e r dient dan echter m e e r 
energie t e worden gebruikt (ca. 300 r)„ Als de poter reeds is gekiemd, is 
50 r voldoende. De t empera tuu r t i jdens de bes t ra l ing moet dezelfde zijn 
a ls die waaronder werd bewaard (b, v„ 5° C). Bij hoge t empera tuu r is het 
effect klein. De planten die uit bes t raa ld pootgoed groeien, komen ee rder 
boven, groeien snel ler en hebben m e e r s tengels per plant volgens 
SEREBRENNIKOV ' . Er zijn r eeds vele publikaties (ook samen met andere 
m e d e w e r k e r s van het instituut) over dit onderwerp verschenen,, Posi t ieve 
resu l ta ten zijn ook in Armenië ve rk regen (AVAKJAN e. a» ). De s t imule-
rende werking van 100 en 500 rad voordat met voorkiemen wordt begonnen 
en de schadelijke werking van deze te hoge dosering wanneer onmiddellijk 
voor het planten wordt bes t r aa ld , komen overeen met de door SEREB-
RENNIKOV gevonden resu l ta ten . 
1) Duits onderzoek te Vólkenrode kon met preeven gedurende 2 jaar geen invloed van 
kleine doses V -stralen aantonen. 
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Pootmachine 
Bij de bespreking was ook aanwezig de ui tvinder van een vierrij i 'ge 
pootmachine, die zee r weinig kiembeschadieing geeft en bij een plant-
dichtheid van 40-80 duizend planten/ha in 2-2-4 uur een ha volpoot. Een 
publikatie h ie rover verschi jnt binnenkort« 
Bewaring 
KUSEV, hoofd van de afdeling Bewaring deelde mede dat men inder-
daad, volgens de aanwijzigingen van prof0 METLICKIJ, thans adviseer t 
(om de kurkvorming te bespoedigen) om di rec t bij het binnenbrengen van 
de par t i j s t e rk met buitenlucht te vent i leren, met een capacitei t van 
50 m^ luch t /uu r / ton bij een storthoogte tot 4 m . In de omstandigheden in 
Groot-Rusland is de luchtvochtigheid m e e s t a l hoog genoeg. Bij droogte 
wordt aangeraden al leen ' s nachts te draa ien . Pootgoed wordt l a t e r be -
waard bij 2j° C, consumpt ie-aardappelen bij 3° C. Voor goed gezonde 
par t i jen i s n ie t -gevent i leerde opslag ook goed, 
Consumpt ie-aardappelen worden, om de kieming te r e m m e n , soms 
metoc-naphtyleen azijnzuur (als poeder) behandeld. Men gaat e r thans 
toe over MH 40 dr ie weken voor de oogst op het gewas te spuiten, De 
ideeën van RAKITIN (zie Timir jazev Akademie) worden h ie r me t r e s e r v e 
bekeken. 
Kweken 
A. FILIPPOV heeft j a ren lang , in de gedachtengang van LYSSENKO, 
de erfelijke invloed van een onders tam op de ent onderzocht . E r kon vol-
gens hem wel een erfelijke invloed worden aangetoond, die echter na enige 
vegetat ieve ve rmee rde r ingen weer verdween (Dauermodifikation),, 
Het was ons in deze bespreking niet mogelijk enige indruk te kri jgen 
over de waarde die men aan dit onderzoek moet hechten. 
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5. AKADEMIE TIMIRJAZEV (LANDBOUWHOGESCHOOL), MOSKOU 
De rec to r gaf ons na de ontvangst een overzicht . De akademie werd 
103 j a a r geleden gest icht . Thans s tuderen e r ca. 5000 studenten van al le 
republieken van de SSSR en v e r d e r nog uit 26 verschi l lende landen» E r 
zijn zeven faculteiten (in totaal 15 lee rs toe len) : Landbouwkunde, Econo-
m i e , Veeteel t , Grond- en Scheikunde, Groenten en Fru i t , Onderwijs , 
Applicatie c u r s u s . 
Onder de akademie r e s s o r t e r e n : 10 proefs ta t ions , 6 landbouwbedrij-
ven (totaal 16 500 ha) . Deze laa t s te zijn in het bezit van: 8500 runderen , 
300 t r e k k e r s en 450 t ra i le rs» Verder r e s s o r t e r e n onder de akademie 6 
l abora to r i a en 4 musea , o„ a„ het bekende bodemkundige museum, ge-
sticht door een Engelsman en dat door ons werd bezocht. 
De studieduur i s vijf jaar« Van de nieuw aankomende studenten valt 
in het e e r s t e j a a r ca. 20 % af, in het tweede j a a r 5-7 %, terwij l de ove-
r ige studenten bijna alle afs tuderen. 95-98 % van de studenten komen van 
kolchozen of sovchozen. Na aanvullend onderwijs (vaak in de avonden) en 
select ie kan een student pas worden toegelaten. 
De studie omvat: 
Ie j a a r : theore t i sche vakken als wiskunde, geologie, scheikunde, enz. 
De student werkt in het e e r s t e j a a r twee maanden op een land-
bouwbedrijf als a rbe ide r . 
2e j a a r : s ta t is t iek , elektronika, bodemkunde, microbiologie , fysiologie, 
organische scheikunde, fysische en colloid chemie , v reemde ta -
len, mach ines . Twee maanden van dit j a a r worden op een land-
bouwbedrijf doorgebracht voor het werken met machines,, 
3e j a a r : specia l isa t ie voor Agronomie, b, v. voor de teel tdeskundigen: 
1„ Genetica, 2„ Agrotechniek, 30 Plantenziekten, 4» Entomolo-
gie , 5, Fysiologie , 6» Grondbewerking, 7. Plantenteel t . In het 
derde j a a r moeten zes maanden op een landbouwbedrijf worden 
doorgebracht , waar de studenten wetenschappeli jk werk moeten 
doen. Bij het volgende examen wordt nl. geëist dat de studenten 
wetenschappeli jke gegevens over een bepaald gebied kunnen be -
oordelen en toepassen . 
4e j a a r : plantenteel t , se lec t ie , organisa t ie van de produktie , economie, 
planning van de landbouw, boekhouding, veeteel t . In dit j a a r wor-
den zes maanden op een collectieve boerder i j doorgebracht , om 
organisa t ie en planning in de prakti jk te bes tuderen . Men werkt 
dan als a s s i s t en t -agronoom. Over de werkzaamheden dient v e r -
slag te worden ui tgebracht aan een c o m m i s s i e , bestaande uit dr ie 
hoogle ra ren . 
5e j a a r : zaaizaadonderzoek, groenten- en frui t teel t , bewaring en v e r w e r -
king van produkten, gras land en veeteelt,, 
Hierna dient de student een werkstuk (script ie) in, dat voor een commiss ie 
moet worden verdedigd. 
E r wordt blijkens publikaties ook nog onderzoek met aardappelen v e r -
r icht . Zo werden e r b . v. gedurende 20 j a a r proeven ve r r i ch t door de l e e r -
stoel plantenteelt te zamen met het proefstat ion voor Akkerbouw van de 
Akademie (MOZAEVA). Dit blijken proeven met aardappelen te zijn geweest , 
ve r r i ch t door studenten, b. v, pootgoedteslt onder hoge en lage v ruch tbaar -
heid (kunstmest) . De pootgoedwaarde bleek bij v e r m e e r d e r e n me t veel kunst-
m e s t na een aantal j a r e n achterui t te gaan. Aan v i rusz iekten werd geen aan-
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dacht geschonken. Verder waren er plantafstandproeven, proeven met 
snijden van pootgoed, enz. 
De r ec to r deelde ons nog mede dat een afgestudeerde van de Aka-
demie J. VOLOSOV, in 1967 gedurende 6 maanden in Nederland is ge-
weest voor een studie van de bewaring van landbouwprodukten» Men was 
over het resu l taa t zee r t evreden . 
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6. INSTITUUT VOOR EXPERIMENTELE BOTANIE EN MICROBIOLOGIE 
BSSR AKADEMIE VAN WETENSCHAPPEN - MINSK 
Prof« Mo N. GONCARIK gaf een overzicht van het werk dat door hem 
en zijn m e d e w e r k e r s reeds vele j a r e n (seder t 1932) aan het gewas aa rd -
appelen wordt ve r r i ch t . Men t racht h i e r de vele factoren die de groei van 
de plant bepalen, t e ont raadse len . Hij heeft proeven gehad aan het proef-
station van Igarsk (Siberië, 100 km ten N. van de Poolc i rke l ) , waar de 
ondergrond nooit vors tv r i j is en hij heeft door middel van per iodieke rooi -
tijden waargenomen dat de aangroei bij 11-14 C en de lange dag veel g ro -
t e r kan zijn dan in de gematigde zones , nl„ 1, 7 ton aardappelen p e r ha p e r 
dag (Nederland max . 1, 2 ton). 
Een studie van vele j a r e n van vergeli jkend plantenanalyt isch onder-
zoek t. a. v. groei in de poolci rkel en groei in Minsk, gaf als belangri jke 
conclus ies : In het noorden blijft de plant k le iner , begint de knolvorming 
v roeger na de opkomst (ca. 6 dagen), de snelheid van knolvorming is g r o -
t e r en de verdeling van de geas s imi l ee rde droge stof over knollen en plant 
is na dit t i jdstip aanzienlijk g ro te r (1 , 6 tegen 0, 5)0 
Het groeise izoen is k o r t e r , ook als geen vroege nachtvors ten zouden 
optreden, zoals mees t a l wel het geval i s . He r s t e l van de plant na deze 
nachtvors t is mogelijk (ca, 10 dagen), m a a r dit geschiedt ten koste van de 
reeds gevormde knollen. 
De fotosynthese van het a ldaar gegroeide aardappelblad was (GONCARIK, 
RUSECKAJA en MARSAKOVA, 1965) in het noorden hoger (in vergelijking 
me t Minsk 2 x). Deze adaptatie van de omstandigheden schijnt bij v e r m e e r -
dering te kunnen worden behouden. Een in de poolcirkel gekweekt en voor t -
geteeld r a s blijkt althans een hogere fotosynthese te laten zien dan planten 
waarvan het pootgoed in hetzelfde j a a r uit het zuiden werd ge t r anspor t ee rd . 
GONCARIK e. a. hebben ook de ass imi la t i e en het t r an spo r t van b lade-
ren a;a^i_d£_intact^_p_lant, die zich op verschi l lende hoogte van de stengel 
bevinden, aan een onderzoek onderworpen. Dit deden ze door gedurende 
een bepaalde tijd gemerkte C02(Ci4) te ve r s t r ekken en bladhelften di rect 
na het doorleiden van CO2 en een bepaalde tijd h ie rna , te onderzoeken. 
Als gevolg van m e e r licht p roduceren de bovenste b laderen m e e r , terwij l 
de onders te b laderen voor een deel gevoed werden vanuit de stengel (te 
weinig l icht) . Wanneer men de proef met afgesneden b laderen (alle b lade-
ren evenveel licht) neemt (het snijvlak in wa te r ) , blijft de volgorde behou-
den, m a a r niet wanneer men aan de b laderen de s teel laat zi t ten (ook met 
snijvlak in wate r ) . In het l aa t s te geval kunnen de ass imi la ten naa r de s teel 
worden ge t ranspor tee rd ; de groene s teel en de stengel kunnen ook a s s i m i -
l e r en .
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GONCARIK e, a, bes tudeerden ook de produktie en het t r anspo r t van 
a s s imi la t en (oplosbare koolhydraten) in de aardappelplant . Ze maakten 
hierbi j ook gebruik van voeding met CO2 (geladen) en van ze tmee l - en sui-
kerbepalingen0 Ze vonden dat het t r anspor t vanuit de b laderen dag en nacht 
plaatsheeft , m a a r het m e e s t e t r anspor t gebeurt in de nacht en in de och-
tenduren (1965). Het t r anspo r t was het ger ingst wanneer het gehalte aan 
koolhydraten in het blad het hoogst was (namiddag). Het gehalte aan oplos-
b a r e suiker is in de ochtend echter het groots t , en het maximum t reed t in 
de bovenbladeren e e r d e r op dan in de onderbladeren (1964). Aan het einde 
van het groe ise izoen verschuift het maximum zich naar de middag en de 
avond; het kan dan voorkomen dat het koolhydraatgehalte van het blad in 
de nacht hoger wordt , waarschi jnl i jk door t r an spo r t vanuit de knollen naar 
de b laderen; dit effect was s t e rke r in de hogere etages van blad dan bij de 
l age re . 
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Voor Belo-Rusland zijn droogte en vroeg optreden van nachtvors t b e -
perkende factoren. 
GONCARIK heeft gevonden dat r a s s e n met b laderen die snel ler v e r -
welken bij droogte , ook snel ler bevr iezen (1961). V e r d e r blijken planten 
die bemes t zijn me t Cl-houdende kal i -mests toffen minder snel te ve rwel -
ken bij droogte. Dit punt is nader onderzocht door M, M. GANCARYK. 
In vergelijking met sulfaatvoeding heeft de cel bij Cl-voeding een min-
de re osmot ische waarde (ger inger u i t t reden van water) en een minder dicht 
p ro top lasma. Het t r anspor t van de b laderen naa r de knollen is minder in-
tens en er wordt minde r chlorophyl in de b laderen gevormd, wanneer ech-
t e r voldoende N en P worden v e r s t r e k t , is dit l aa t s te niet het geval (M. M. 
GANCARYK & V.M. IVANCANKA, 1965). Wel blijkt s teeds het chlorophyl 
l o s s e r aan het eiwit t e zijn gebonden. Ext rac t ie van chlorophyl (b. v. met 
aceton) gaat veel gemakkel i jker bij Cl-planten dan bij S04~planten. 
De p roces sen van fotosynthese, ademhaling en N-metabo l i sme worden 
ges t imuleerd . E r i s m e e r energieverbruik , waardoor de zetmeelprodukt ie 
daalt . 
Tijdens droogte bleken Cl-planten minder te lijden. Het wa te rve rb ru ik 
is m e e r economisch. Dit geldt zowel bij hoog a ls bij laag N-niveau. 
Voor de prakt i jk in Wit-Rusland is sulfaat toch be te r dan chlor ide, om-
dat h ie r droogte- en vochtperioden e lkaar afwisselen. De winst (door Cl) in 
de droogteperiode wordt dan teniet gedaan door de r eac t i e s bij de hervat t ing 
van de groei in de vochtige per iode . 
Prof. GONCARIK vest igde onze aandacht op het werk van prof. A. S. 
VECER en zijn m e d e w e r k e r s (van de biochemische afdeling van de Univer-
si tei t die veel werk over de biologie en de biochemie van de knol hebben 
v e r r i c h t . De r eac t i e s van de planten onder invloed van het licht werden be -
s tudeerd . Groen geworden knollen bevatten hetzelfde chlorophyl a l s de 
b laderen , m a a r a s s i m i l e r e n niet . De reac t i e s van de cellen van de opper -
vlaktelagen onder invloed van het l icht , werden z e e r intensief onderzocht 
en (VECER, e. a. 1965) e r wordt ge t racht een verband te leggen t u s sen de-
ze verander ingen door het licht en de ontwikkeling van de plant uit de groen 
geworden knollen. 
Bij zijn studie over de biochemische omzett ingen van het e iwitmetabo-
l i sme werd een methode ontwikkeld om réfracter*-metr isch (het in water 
oplosbare) eiwit te bepalen, die voor de kweker ( r a s sen met hoog N-geha l -
te) van nut kan zijn. Hierover verschi jn t binnenkort een proefschrif t . 
E r i s een samenwerking van Akademik prof. GONCARIK met medewer -
k e r s en Akademik prof. VECER met medewerke r s m e t de wetenschappeli jke 
onderzoekers aan het h ie rna behandelde en op de prakt i jk (vnl. kweken) ge-
r ichte instituut in Minsk. Beide hebben b„ v. a r t ike len bijgedragen aan het 
boek "Kartoffelj" dat bij het overzicht van het werk aan dat instituut is ge-
r e f e r ee rd . 
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IV. BEZOCHTE INSTELLINGEN VOOR HET KV/EKEN VAN NIEUWE 
RASSEN, INSTELLINGEN VOOR OP DE PRAKTIJK GERICHT ON-
DERZOEK EN BEZOCHTE TEELTCENTRA 
1. FEDERAAL INSTITUUT VOOR DE PLANTENTEELT, N. I. VAVILOV 
(VIR) LENINGRAD 
Hier werden we ontvangen door de adjunct -d i rec teur dr . MJESCEROV 
Het instituut (in 1967 onderscheiden met de Leninorde) werd in 1907 opge-
r icht a ls Instituut voor toegepaste Biologie,, Het werd in 1930 ge reorgan i -
see rd en kreeg de naam nALL-Union Instituut voor Plantenteel t" . (Di-
rec teur N. I. VAVILOV) en was toen een van de v ie r hoofdinstituten in de 
SSSR, r e s s o r t e r e n d onder de Lenin-Akademie voor Landbouwwetenschap-
pen» Over de hele SSSR v e r s p r e i d werden toen 14 teel t inst i tuten opgericht 
(o„ a. het Instituut voor de Aardappel teel t te Moskou-Korenevo) (zie p„ 19), 
die zich evenals het moeder ins t i tuut te Leningrad bezig dienden te houden 
met kweken en o. a. toezicht op de produktie van pootgoed. Er zijn thans 
20 van deze inst i tuten, o. a. ook een in het hoge noorden. Het instituut telt 
thans 1615 personee ls leden , waaronder 265 academici . Het heeft vele af-
delingen en labora tor ia . Naast de afdelingen voor de verschi l lende gewas-
sen ( tarwe, rogge, ge r s t , haver , leguminosen, m a i s , sago, boekweit, 
r i j s t , voedergewassen , handelsgewassen , groenten, augurken en me loe -
nen, knolgewassen, fruit, druiven en bessen en subtropische gewassei) zijn 
e r zelfstandige afdelingen voor: 
techniek en mechanisa t ie 
fysiologie van de groei 
fotoperiode (dr. V. I. RAZUMOV) 
t empera tuu r en kl imaat (dr. G. V. YDOVENKO) 
fotosynthese 
genetica 
he t e ros i s 
mutanten en Polyploidie 
cytologie en anatomie (prof. d r . I. D. ROMANOV) 
celbiochemie (prof. d r . V. G. KONAREV) 
immunitei t 
biochemie van de groe i (dr . A. I. ERMAKOV) 
agrometeorologie 
zaadteelt 
landbouw-technologie 
sys temat iek en he rba r ium 
wiskunde en verwerking (groep) 
In de collectie van het instituut bevonden zich in totaal ca. 180 000 
r a s s e n (van al le gewassen) , waarvan 4300 van knolgewassen» E r i s een 
intensieve uitwisseling met de gehele were ld . In 1967 werden b , v . ca. 
4000 r a s s e n naa r "kapi ta l i s t i sche" landen verzonden, en zij ontvingen 
e r ca. 5000. 
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Er zijn in de l aa t s te tijd overeenkomsten gesloten met verschi l lende 
landen, de laa t s te met Zweden, waarbi j de ui twissel ing werd gereg lemen-
t ee rd . Men zou ook gaarne op deze bas i s me t Nederland tot een overeen* 
komst wil len komen. Een deputatie van het insti tuut hoopt in 1969 Neder -
land te bezoeken. 
Behalve onderzoek wordt e r op de met het VIR verbonden inst i tuten 
ook kweekwerk ve r r i ch t . Het Koebanstation heeft goede m a i s r a s s e n ont-
wikkeld, die m e e r opbrengen dan het instituut kost» Op Kola kweekt men 
aardappelen. In Kamsjatka werkt men speciaal tegen Fytofthora,, Men 
heeft daar een enorme select iedruk. Hoofdzakelijk echter doet men aan 
methoden van onderzoek en verschaft men m a t e r i a a l aan regionale ins t i -
tuten. Dit is ons op deze inst i tuten ook gebleken. 
Het handboek "Theore t ica l bases of plant b reed ing" van VAVILOV, 
dat in 1935 het laa ts t ve r scheen , wordt thans opnieuw uitgegeven. Voorts 
zijn e r 11 monografieën geschreven , complete handboeken pe r gewas. 
Het insti tuut is e r o0 i. in geslaagd door het leiding geven aan regionale 
deskundigen met steun van de enorme col lect ies wild en gecul t iveerd m a -
t e r i a a l , de plantenveredeling in Rusland s t e rk te stuwen. De resu l ta ten 
daarvan, die we op regionale proefstat ions zagen (Minsk, Tsjernigov, 
Nemjisjaevo), zijn veelbelovend. 
De afdeling knolgewassen, die zich bevindt in Pushkin op ca. 25 km van 
Leningrad, werd door ons bezocht. De d i r ec t eu r , Akademik prof. dr . 
BUKASOV, die thans 80 j a a r oud i s , maakte in 1924 een r e i s n a a r Z, -
Amer ika , waar hij een grote collectie halfwilde, wilde en cu l tuu r ra s sen 
van aardappelen ve rzame lde . (De toenmalige algemeen d i rec teur N. 
VAVILOV had hetzelfde gedaan voor granen, waarbi j hij 50 verschi l lende 
landen bezocht) . De collectie wordt nog geheel in stand gehouden. 
E r zijn in de loop van de tijd r a s s e n van onders taande wilde soorten 
gevonden, die bij kruis ing waardevol le eigenschappen kunnen overbrengen 
op de nakomelingen: o„ a. 
Solanum bulbocastanum 
S. rybinii 
S. stenotomum 
S. curtilobum 
S. andigena 
S. chacoense 
S. raphanifolium 
S. acaule 
S. oommersonii 
S. polytrichon 
S. longipedicellatum 
S. tuberosum 
S. demissum 
S. phureja 
S. kesselbrenneri 
S. leptostigma 
resistentie tegen Fytofthora 
resistentie tegen bacteriën en virussen 
lange kiemrust 
vorstresistentie 
meer rechtopstaande bladstand, belangrijk voor op-
timale assimilatie, korte rustperiode, hoog eiwit-
gehalte 
droogte-resistentie 
resistentie tegen bladrol 
vorstresistentie, immuniteit en overgevoeligheid 
X-virus 
vorstresistentie, hoog zetmeelgehalte 
resistentie tegen Fytofthora 
resistentie tegen sommige virussen 
uit sommige Mexicanen tegen virussen 
hoog zetmeelgehalte, resistentie Fytofthora 
hoog zetmeelgehalte 
hoge opbrengst, slechte resistentie Fytofthora 
hoog zetmeelgehalte 
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Dr. A, R. KAMERAZ e. a, maakten vele soor tkruis ingen, waarvan 
thans r a s s e n aanwezig zijn, die eveneens dikwijls gunstige eigenschappen 
op de nakomelingschap overbrengen in gewenste combinat ies . Hij i s ook 
de kweker van een aantal in Rusland zich ui tbreidende cu l tuur ras sen (o. a. 
Epron en Imandr ia) . 
LEBEDEVA en LEBEDEV (1965) onderzochten een aantal van deze 
complexe kruis ingen en vonden b . v. : 
HYBRIDE: RESISTENTIE TEGEN: 
S.punae, S.demissum, S.tuberosum nachtvorst Fytofthora X-virus 
S.schecteri, S.simplicifolium, nachtvorst X-, A- en S-virus 
S.tuberosum 
S.schecteri, S.vernei, S.demissum, nachtvorst Fytofthora X-virus. 
S.tuberosum 
S.punae, S.berthanelii, S.tuberosum nachtvorst X- en A-virus 
S.punae, S.macolae, S.tuberosum nachtvorst X-virus 
S.punae, S.vernei, S.tuberosum veldregistentie tegen Fytofthora X-virus 
S.schreiteri, S.antipoviczii, 
S.demissum, S.vernei , S.tuberosum nachtvorst X- en A-virus 
Over r e s i s t en t i e tegen hit te en droogte heeft onlangs KRANOSJTEIN een 
onderzoek gedaan in het gebied noordelijk van het Ara lmee r (1968) (half-
woesti jnen). Hij onderscheidde daarbij r e s i s t en t i e s tegen hoge t e m p e r a -
tuur , droge lucht, ui tdrogen van de grond (en tevens tegen v i ru s sen , 
schurft en rhizoctonia. ) Met dit onderzoek kwam het volgende naar voren: 
Meest resistent tegen virussen: 
S.bulbocastanum, S.pinnatisecturn, S.kurtzianum, sommige rassen van S.stoloniferum, 
S.stenotomum en de cultuurrassen o.a. Beta, Irene, Katahdin en Record. 
Meest resistent tegen oververhitting
 : 
S.bulbocastanum, S.maglia, S.kurtzianum, S.brachycarpum, S.catharthrum, S.demissum en 
enkele rassen van S.chacoense. Verder de cultuurrassen, o.a. Aquila, Ackersegen, Arran 
Viking, Barima, Libertas en Patrones. 
-225Ï_rf^EÎ®^_îegen h o g e transpiratie, bij voldoende vocht in de grond o.a. Maritta 
en Schwalbe 
Voor dit gebied worden als interessante rassen vermeld o.a. Beta en Katahdin. 
Hoewel de verschi l lende wilde soorten aardappelen vr i j gro te v e r -
schil len in h i t te - of d roogte res i s ten t ie ver tonen, heeft men bij de ont-
wikkelde cu l tuur ras sen niet veel ve r sch i l gevonden, Solanum demis sum 
is zeker niet d roogte res i s ten t , hoewel men in het Ara lmeergeb ied wel 
r e s i s t en t i e tegen oververhi t t ing vond. 
Nach tvors t res i s t en t i e 
Voor de ontwikkeling van de teel t in het hoge noorden is deze r e s i s -
tent ie van groot belang, De res i s t en t i e blijkt samen te gaan met een hoog 
suikergehal te (en hogere ademhaling) in de b laderen (MOCALOVA, 1959, 
ZALENSKII, 1955). SKRIPCINSKIJ (1963) ontwikkelde een l abora to r ium-
methode om de res i s ten t ie t e t es ten . Deze blijkt samen te hangen met het 
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min of meer gemakkelijk uittreden van ionen uit de cel na bevriezen bij 
-1 ,5° C (maat voor de permeabiliteit van het protoplasma). Men meet 
daarna het elektrisch geleidingsvermogen van water van 4-6° C, een be-
paalde tijd nadat de bevroren bladeren hierin zijn gebracht. 
Aan het instituut wordt thans nog gewerkt met de oude methode, waar-
bij de planten eerst een tijd bij 2° C worden gebracht en daarna bij -2 C 
of/en -4° C„ De waarnemingen worden verricht 12 uur nadat de aldus be-
handelde planten bij een temperatuur even boven het vriespunt zijn ont-
dooit. Veldwaarnemingen blijken steeds overeen te komen met deze test. 
Resistentie tegen Fytofthora 
KAMERAZ maakte vele complexe soortkruisingen, waarin hij naar 
een combinatie van resistentie, berustende op R-genen en veldresisten-
tie streeft. Er is een laboratorium-methode, waarbij men let op de snel-
heid van sporulatie, de snelheid van de myceliumgroei en de hoeveelheid 
gevormde sporen. Het totaalbeeld wordt in een cijfer voor veldresisten-
tie uitgedrukt. Met deze methode werkt ook REMNEVA in Minsk (zie 
verder). Men meent dat de verschillende fysio's waarmede wordt gewerkt 
zich alle even snel uitbreiden op rassen waarin geen R-genen aanwezig 
zijn. Men zou volgens DUBININ (Inst, v, Genetica) over een middenvroeg 
ras beschikken, dat R-genen resistentie en veldresistentie bezit (waar-
schijnlijk is bedoeld het ras Veselovskij 2/4). 
LEBEDEVA maakte kruisingen met S. demissum (2n=144) en S. anti-
poviczii (2n=96) en cultuurrassen en zou zeer resistente rassen hebben 
gekregen (LEBEDEVA, 1965). 
Belangrijk is het veredelingswerk tegen aardappelmoeheid,, Men 
heeft nog alleen te mak^n~m~etlïet"Blotype Â~~ Spéciaal" dë"Nederlandse 
rassen met resistentie hebben in het gehele gebied dat wij hebben be-
zocht, als kruisingsouders grote belangstelling. We kregen de indruk 
dat Nederland hierbij de toon aangeeft«, 
Men hecht grote waarde aan het verkrijgen van rassen met een 
hoog zetmeelgehalte (veevoeder, industrie) en een hoog eiwitgehalte 
(veevoeder). Onder de rassen van de wilde soorten, S„ demissum, S. -
phureja en S. leptostigma, zijn goede géniteurs aanwezig. Er zijn thans 
rassen met een zeer hoog zetmeelg ehalte,, 
Er is ook een ras gekweekt dat geen kiemrust heeft (voor zuidelijke 
gebieden), terwijl men meent dat er ook verschillen in resistentie zijn 
tegen aantasting van de stengels door Rhizoctonia. 
Resistentie tegen slijmziekte zou uit S. phureja kunnen worden ver-
kregen. Resistentie tegen bladrol is voor noord- en midden-Rusland 
niet zo belangrijk, omdat M. persicae daar weinig voorkomt (perzik- en 
vogelkersbomen vindt men daar sporadisch). Het kweken voor resisten-
tie tegen andere virusziekten neemt een groot deel van de kasruimte in 
beslag. Nieuw Y-virus komt nog niet voor, terwijl gotiek (Spindle.tuber ?) 
zeer veel voorkomt en vooral in het zuiden een groot probleem is . 
Op het kweekveld werden ook proeven genomen met vele wilde en 
cultuurrassen om de fotoperiodische reactie te leren kennen. Dit is een 
onderzoek dat vele jaren geleden door RASUMOV is begonnen. De opzet 
is eenvoudig; men doet dit door overkappingen van de planten gedurende 
bepaalde tijden van de dag. Ook in kassen worden dergelijke proeven ge-
nomen (SIN EL'NIKO VA, 19&3). 
Op een veld in de omgeving toonde men ons een collectie van ca„ 
2000 cultuurrassen (in enkelvoud) uit de gehele wereld, waaronder ook 
bijna het gehele Nederlandse rassensortiment. Men teelt voortdurend 
hetzelfde materiaal na, waardoor vele planten virusziek zijn. (Dit geldt 
ook voor de enorme collectie wilde en halfwilde rassen). 
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De h ie rna volgende opbrengstvergeli jking van enkele Neder landse 
r a s s e n m e t twee Russ i sche van voorgaande j a r e n is dan ook niet erg be-
t rouwbaar , m a a r men kan hierui t wel opmaken, dat het r a s Losj i tski j 
wel een bijzonder hoog ze tmee l - en eiwitgehalte bezi t . 
OPBRENGSTVERGELIJKING NEDERLANDSE MET RUSSISCHE RASSEN 
Ras 
S t o l o v i j 
L o s j i t s k i j 
Commandeur 
P a t r o n e s 
S p a r t a a n 
Mentor 
R e a l t a 
S a t u r n a 
Multa 
P r i e k u l s k i j r a n n i j (vroeg) 
Ci va 
Primura 
Asoka 
I n t e n s o 
Amaryl 
Barima 
Os t a r a 
Opbrengst i n 
% gemiddeld 
150 
130-140 
I IO-I3O 
120 
IOO-125 
100 
103-110 
90 
12 0 
14-5 
100 
101-110 
100-12 0 
100 
98 
80 
140 
% ze tmee l 
16 
22 
18 
15-16 
15 
18 
16,5 
15 
1*.5 
14-15 
12 ,3 
H , 5 
13 ,5 
12-15 
15-16 
13 
11 
% e i w i t 
1,5 
2 , 5 
1,8 
1,8 
1,9 
1,7 
1.8 
1,9 
1,9 
2 , 4 
2 , 0 
2 , 1 
2 , 1 
2 ,2 
2 , 0 
2 , 3 
1,9 
Een goede indruk hadden in voorgaande j a r e n de r a s s e n Os ta ra (dege-
n e r e e r t niet s te rk) , Commandeur (vrij r e s i s t en t tegen X- , S- en M-vi -
rus ) , Pa t rones (zeer goed in het v e r r e Oosten) en Spartaan (goede smaak 
en l ichte v leeskleur) gemaakt» Deze r a s s e n zijn in Rusland in de r a s s e n -
proeven opgenomen, In het a lgemeen wil men witte r a s s e n of r a s s e n met 
z e e r l ichte v leesk leur . 
Bij de afdeling knolgewassen van het VIR behoort ook een quarantaine-
dienst . Al het m a t e r i a a l dat uit het buitenland wordt toegezonden, wordt 
h i e r opgekweekt en beoordeeld in zoveel mogelijk s t e r i e l e omgeving (een 
bezoeker moet de schoenen ontsmet ten en een ontsmette labora tor iumjas 
aantrekken) . In Nederlands m a t e r i a a l toonde de d i rec teur van deze afde-
ling, dr . V. A. LECHNOVICp ons een nog onbekende v i rusz iek te , die hij 
het witte Y-vi rus noemde. 
De groei van de aardappelen in verband met het kl imaat wordt van v e r -
schil lende kanten bes tudeerd . RUDENKO (1963) (afdeling agrometeoro logie , 
thans gepensioneerd) heeft de groei s ta t i s t i sch voor geheel Rusland me t de 
weergegevens in verband gebracht en gepubliceerd. Ook op de proefs ta t ions 
in de verschi l lende republieken wordt dit regionaal bekeken, Zo ve r scheen 
in I968 een goed overzicht van de gegevens van 1947-1963 van de KOMI 
autonome ASSR (KOSMORTOV, 1968). 
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2. BEZOCHTE INSTELLINGEN IN WIT-RUSLAND (BSSR) 
Wit-Russisch Wetenschappelijk Proefstation voor fruit, groenten en aard-
appelen, te Minsk 
Dit instituut beschikt over drie proefbedrijven (totaal 4600 ha), waar-
van het grootste (3200 ha) bij het instituut is gelegen. Verder heeft men 
acht kolchozen of sovchosen, waar regelmatig proeven kunnen worden ge-
nomen. 
Op het proefbedrijf bij het instituut wordt ca. 13 % van de oppervlakte 
beteeld muat aardappelen, die een gemiddelde opbrengst leveren van ca. 
25 ton/ha ' (met goede rassen in goede jaren kan 35-40 ton/ha worden be-
reikt). 50 % van de oppervlakte is tarwe (gemidd. opbrengst 3000 kg/ha) 
en de rest bestaat uit rogge en kunstweiden. De grond is een lössachtige 
zandgrond met weinig humus. 30 % van de Witrussische gronden is van dit 
type. Er wordt eens in de drie jaar 40-50 ton stalmest gegeven. Pootaard-
appelen krijgen steeds organische mest (turfstrooisel + stalmest). Verder 
wordt nog tot maximaal 60 kg N, 60 kg P2O5 en 80-120 kg K2O aan aard-
appelen verstrekt . Aardappelen volgen steeds op wintertarwe. Er valt 
jaarlijks ca. 620 mm regen, maar in het groeiseizoen treden dikwijls lang-
durige droogteperioden op. 
In totaal zijn op de drie proefbedrijven aanwezig: 58 t rekkers , 10 
maaidorsers , 5 stel machines voor de ensilage, 2500 stuks vee en 1000 
melkkoeien (gemidd. melkgift 3000 kg/jaar). 
Wit-Rusland is verdeeld in zes regionen (soort provincies) en in ieder 
region is een dergelijk instituut. Voor de aardappel is het instituut te 
Minsk het belangrijkst, omdat hier de meeste aardappelen worden geteeld. 
We werden ontvangen door de adjunct-directrice Z.A. DMITRIJEVA 
(de directeur Akademik N. A. DOROZKIN was ziek), in het bijzijn van een 
aantal medewerkers, o . a . : 
Akademik P. J. ALSMIK (kweken van nieuwe rassen) 
Z . I . REMNEVA (onderzoek Fytofthora) 
A.A. AMBROSOV (virusziekten, bemesting) 
1.1. ADAMOV (pootgoedteelt) 
Het instituut omvat drie hoofdafdelingen (o. a. een voor aardappelen). Ie-
dere hoofdafdeling is onderverdeeld in objectafdelingen. De hoofdafdeling 
aardappelen (ca. 40 wetenschappelijke medewerkers) omvat o, a. : 
- veredeling 
- ziektenbestrijding met laboratorium voor resistentie-onderzoek 
- bewaring en verwerking 
- pootgoedteelt 
- agrochemie 
- agrotechniek en mechanisatie 
- economie 
- voorlichting 
1) De gemiddelde opbrengst van aardappelen voor geheel Wit-Rusland is veel lager {ca. 
13 ton/ha). Van de totale produktie (13 milj. ton) wordt hier ca. 2 milj. ton door 
de staat opgekocht, waarvan de helft bestemd is voor verwerking 
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Uit de bespreking en ook bij de volgende bezoeken aan de proefvelden 
bleek de voornaamste act ivi tei t van het instituut te liggen in het kweken 
van nieuwe r a s s e n en het te len van pootgoed (ui tgangsmater iaal) 
voor de kolchozen en sovchosen in Wit-Rusland. 
Men is 11 j a a r geleden met het kweken begonnen, en dit heeft een g r o -
te vlucht genomen. E r worden jaa r l i jks ca, 130 000 zaail ingen opgekweekt, 
te rwi j l h ie rvan het e e r s t e j a a r ca. 1250 klonen worden aangehouden, die 
in het tweede j a a r tot ca. 400 worden te ruggebracht . 
ALSMIK, van wie r eeds in 1933 publikaties zijn verschenen , en vele 
van zijn m e d e w e r k e r s (mees ta l vrouwelijke wetenschappeli jke krachten 
met de graad van kandidaat NAUK) toonden ons de ui tgebreide col lect ies 
(wilde en halfwilde r a s sen , onderl inge kruis ingen h iervan en de le-en 2e-
j a a r s klonen, en een aantal pe rce l en bes temd voor pootgoedwinning). 
Het voornaamste kweekdoel i s een hoog ze tmeel g ehalt e, eventueel 
gecombineerd me t een hoog eiwitgehalte (veevoeding). De consument stelt 
in Wit-Rusland in het a lgemeen pr i j s op mel ige aardappelen (worden veel 
in soepen verwerkt) met licht gele tot bijna witte v leesk leur . 
Voor het verkr i jgen van r a s s e n met hoge zetmeelgehal ten maakt men 
gebruik van de resu l ta ten van het VIR in Leningrad* Bepaalde s t ammen van 
S. demis sum (als moeder gebruikt) , S. phureja en S, andigena hebben al 
goede resu l ta ten opgeleverd. 
Om een hoog eiwitgehalte t e verkr i jgen, wordt met een S„ andigena 
gekruis t . Om vele klonen in kor te tijd t e kunnen beoordelen, maakt men 
gebruik van een pas kor t geleden door Akademik VEC*ER (Universi tei t 
Minsk) ontwikkelde r e f rac t iomet r i sche methode. E r zijn r eeds r a s s e n 
in omloop me t zeer hoge zetmeelgehal ten (22-23 %), m a a r d r . ALSMIK 
acht het mogelijk (gezien het m a t e r i a a l van in beproeving zijnde oudere -
jaa rs -zaa i l ingen) dat een gehalte van 30 % kan worden bere ik t . Een hoog 
zetmeelgehal te hoeft niet altijd samen te gaan met een lage knolopbrengst , 
m a a r bij het kweken op hoog eiwitgehalte is de negatieve co r re l a t i e met 
de knolopbrengst veel moei l i jker te doorbreken. Hiervoor is het nodig de 
zaail ingen bij hoog N-niveau te vergel i jken (opm. dr . DE WILLIGEN), 
m a a r dit wordt h i e r vermoedel i jk niet gedaan. 
Bij het kweken op r e s i s t en t i e tegen Fytofthora moet e r rekening m e e 
worden gehouden dat bijna al le bekende fysio 's van de sch immel in Wit-
Rusland kunnen optreden. Bijna ieder j a a r t r eden in s te rke m a t e op: 1 en 
4 en 1,4, terwij l in het veld bij het instituut ook 1,3,4 en 1, 2, 3 ,4 (op r a s -
sen met S. demissum-bloed) s teeds aanwezig zijn. Blijkens een overzicht 
van DOROZKIN & REMNEVA (1966) zijn in Wit-Rusland in het tijdvak 1960-
1965 alleen 1,2,4 en 2 ,4 niet gevonden. Deze blijken e lde r s in de SSSR 
b„ v. in Sachalin, (in het gebied van de Amur) en aan de 'kust in het v e r r e 
Oosten wel voor te komen (STOROZENKOV, 1966). E r 
wordt (niet in onze nomenclatuur) ook een fysio 5 en 6 onderscheiden, die 
beiden gunnen voorkomen (6 ook bijna alle j a r e n in Minsk). REMNEVA 
(DOROZKIN en REMNEVA, 1966) meent dat e r ve r sch i l in v i ru lent ie van 
de fysio 's t. a. v. de ve ld res i s ten t ie bes taa t . Zo zou 1,3,4 m e e r virulent 
zijn dan 1,2 ,4 en 0. 
Men is ervan overtuigd dat kweken op ve ldres i s ten t ie zee r belangri jk 
i s , hoewel REMNEVA meent dat ook deze wel zal kunnen worden door-
broken door vorming van nieuwe schimmelfys io ' s . Ze maakt bij het t e s ten 
van de klonen gebruik van de door VAN DER ZAAG in zijn proefschrif t 
aangegeven methode. Het blad wordt ' s avonds op gemiddelde hoogte ge -
ïnfecteerd en een afsluitend klemmet je wordt op de p laa ts van infectie ge-
zet; de volgende ochtend wordt het blad geplukt en in het l abora to r ium dr i e 
dagen vochtig bewaard. De m a t e van sporevorming en de snelheid van ui t-
breiding van de sch immel kunnen dan na d r ie dagen worden beoordeeld . 
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Ze krijgt voldoende gegevens over infect iekans, snelheid van groei van de 
sch immel en de hoeveelheid sporen die worden gevormd; dit zijn d r ie com-
ponenten van het complex eigenschappen die de zgn. ve ldres i s ten t ie vo r -
men. 
Op het gebied van re s i s t en t i e tegen v i rusz iekten heeft men weinig ge-
daan. Voor het verkr i jgen van aa l t j e s - r e s i s t en t e r a s s e n maakt men ge-
bruik van de Neder landse kennis . 
E r zijn r eeds 14 cu l tuur ras sen gekweekt, waarvan e r r eeds 9 een 
grote ui tbreiding hebben gekregen. Bij het bezichtigen van deze r a s s e n in 
het veld merk t en we op dat men waarde schijnt t e hechten aan een grove 
stevige plant met kleine b laderen (minder l as t van droogte?)» Vele velden 
vertoonden volgens onze begrippen gebrek aan stikstof. 
R a s s e n die voor een nadere beproeving in ons land in aanmerking ko-
men, zijn o. i . : 
Losj i tski j : hoog zetmeelgehal te 
Razvar i s t i j :hoog zetmeelgehal te en r e s i s t en t i e Fytofthora (ook veld-
res is tent ie) 
Ckorospelka : idem en middenvroeg 
In het r eeds gec i teerde boek "Kartof e l " wordt door 15 medewerke r s van het 
instituut het kweekwerk van verschi l lende kanten belicht , naa r de onder-
werpen die sch r i jve r s zelf aan het instituut bewerken. Behalve de beide 
r eeds genoemde ar t ike len kan de bi jdrage van I. A. SEMENOVA over 
kweken op een hoog droge-s tof g ehalte met S„ demis sum, worden bes tu-
deerd . 
Bij het instituut bevindt zich een bewaarplaa ts met een capacitei t van 
2000 ton. De cellen zijn 3 bij 8 m e t e r , te rwi j l de storthoogte 2 , 5 m be- o 
draagt . De capacitei t van de venti lat ie (2 venti latoren) bedraagt 80 000 m 
lucht per uur (ca. 50 m p e r ton aardappelen) . Men vent i leer t d i rec t na 
het binnenbrengen, om de kurkvorming te bespoedigen, bij voorkeur met 
vochtige lucht (zie onderzoek Bach-Inst i tuut , Moskou). Men kan de lucht 
voor de vent i la tor koelen en ve rwarmen . Van verwarming maakt men 
b . v, gebruik in de winter bij s t renge vors t , om de condensatie van water 
in de bovenlaag van de ges tor te aardappelen tegen te gaan. Men blaas t 
dan w a r m e lucht over de opgeslagen aardappelen . 
Station voor Rassenbeproeving 
Dit stat ion behoort bij het bovenvermelde instituut» De proefvelden 
waren z e e r goed ve rzorgd (in 4-voud) en werden periodiek gerooid om 
groe icurven te verkr i jgen. De aardappelen l ie ten een goede stand zien, 
m a a r e r werd een hogere bemest ing gegeven dan in de prakti jk gebruike-
lijk is (60 ton organische m e s t , 100 kg N, 100 kg P2O5 en 120 kg K2O, 
waarvan l / 3 tu r f s t roo i se l en 2/3 s ta lmes t ) , De r i jenafstand was 70 cm. 
Op de velden, bes temd voor v e r m e e r d e r i n g van pootgoed, werd 3j 
ton pootgoed/ha geplant (gemidd. potergewicht 60-80 g - 45 /55 mm). Op 
sommige velden was in v ierkantsverband gepoot (70 x 70 cm), m a a r e r 
was dan dezelfde hoeveelheid plantgoed gebruikt (twee po te r s in één plant-
gat) . Dit wordt gedaan a ls men veel onkruid verwacht , omdat de machinale 
bewerkingen dan effectiever kunnen worden ui tgevoerd. Deze methode werd 
ca, 15 j a a r geleden s te rk gepropageerd, terwij l men meende dat de opbrengst dan 
hoger zou zijn dan wanneer op de gebruikeli jke man ie r werd gepoot. L a t e r e 
proeven (ook in de andere Oosteuropese landen, o. a. DDR) hebben dit niet 
kunnen bevest igen. De opbrengst in 1967 was 40 ton aa rdappe len /ha en 
4000 kg t a r w e / h a . 
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Er wordt ook pootgoed geteeld, waarbij opviel dat direct na de oogst 
met de hand wordt gesorteerd« Later sorteren was niet mogelijk, omdat 
de aardappelen in kuilen werden bewaard en de winter lang en koud is . 
Bij het rooien viel op dat naast 2-rijige volautomatische rooiers (0,2 tot 
4 ha per uur) ook halfautomatische machines (2-rijfg)werden gebruikt, 
die de knollen in een smalle band tussen de rijen achterlaten. Deze knol-
len worden dan later door een volautomatische machine verzameld; hier-
mede kan men de capaciteit aanzienlijk opvoeren. 
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3. BEZOCHTE INSTELLINGEN IN OEKRAÏNE 
De autonome republiek Oekrai'ne is landbouwkundig ingedeeld in drie 
zones. Het zuidelijk deel wordt gedeeltelijk begrensd door de Zwarte Zee 
en heeft een subtropisch klimaat,. Aardappelen worden vnL geteeld in bet 
noordelijk deel. In totaal worden er 2 100 000 ha aardappelen geteeld, 
waarvan 800 000 o,p kolchozen en sovchosen. 
Het region Tsernigov (er zijn 25 regionen in de Oekraïne) is belang-
rijk voor de pootgoedteelt. De hoofdstad van dit region (eveneens 
Tsernigov) is gelegen ca. 200 km ten noorden van de hoofdstad van de 
Oekraïne (Kiev). 
In het region Tsernigov is het klimaat (in vergelijking met andere ge-
bieden van de Oekraïne) het meest geschikt voor de pootgoedteelt, maar 
in meer noordelijk gelegen republieken van de SSSR is het misschien be-
ter. Er is bijna geen invoer van pootgoed in de Oekrai'ne (transportmoei-
lijkheden?). 
Er worden in Tsernigov 130 000 ha aardappelen geteeld op kolchozen 
en sovchosen, waarvan 45 000 ha pootgoed, Verder worden er nog 90 000 
ha aardappelen particulier verbouwd. De grond is een arme zandgrond 
(Podsol) en de gemiddelde opbrengst is niet hoog (10,4 ton/ha). 
De pootgoedproduktie is de laatste jaren aanzienlijk gestegen. In 1959 
werd 4100 ton elite pootgoed en Ie nateelt geproduceerd. In 1967 was dit 
36 300 ton. In 1970 hoopt men 107 000 ton te produceren, gelokaliseerd in 
zeven zgn. gesloten gebieden in het noorden van de Oekraine„ 
De nieuwe rassen (uit de Russische rassenlijst 1965) hebben in tegen-
stelling met Wit-Rusland nog weinig ingang gevonden; 90 % van de opper-
vlakte wordt ingenomen door de oude Duitse rassen Jubel en Wohltmann. 
De bewaring heeft voor het grootste deel nog plaats in kuilen; na de oogst 
wordt opgeslagen in kleine zomerkuilen, daarna in grote winterkuilen, 
voorzien van ventilatie (8 : 2 m)0 De bewaring in gebouwen neemt toe en 
men rekent er op dat in 1972 80 % van de oogst in gebouwen zal kunnen 
worden bewaard. 
Het landbouwkundig proefstation voor groenten en aardappelen in 
Tsernigov (directeur prof. K. P. ALANDULOV) werd opgericht in 1956 en 
heeft naast een onderzoek- en voorlichtingstaak de zorg voor de teelt van 
voldoende pootgoed voor de gehele Oekraïne en voor de produktie van be-
tere rassen. Er wordt samengewerkt met andere gelijknamige instituten 
in de Oekraïne (b. v, in Simferopol op de Krim), 
Er zijn 12 afdelingen met ca, 100 personeelsleden, waarvan er 53 
academisch gevormd zijn. Het proefstation beschikt over een bedrijf van 
2800 ha, waarvan 55 % door granen en boekweit en 10 % door aardappelen 
wordt ingenomen. De gemiddelde opbrengst voor aardappelen is 17,5 ton/ 
ha, voor tarwe 4300 kg/ha en voor mais 6800 kg/ha3 Er zijn 530 melk-
koeien met een gemiddelde melkgift van 3600 liter per koe per jaar. 
De bemesting voor aardappelen is relatief hoog, nl. 40-50 ton stal-
mest en 200-300 kg kunstmest. Verder wordt veel stikstof in de vorm van 
een oplossing gegeven (afval van de industrie). 
60 % van de aardappelen wordt volautomatisch gerooid, maar al het 
pootgoed wordt nog met de hand gerooid. De rijenafstand is thans veelal 
60 cm (vroeger 70 cm). 
De afdeling aardappelen van het proefstation omvat de onderafdelingen: 
1. veredeling 
2» pootgoedproduktie en keuring 
3. agrotechniek 
4. ziekten (bestrijding) 
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De afdeling veredeling kweekt jaar l i jks 30 000 zaail ingen. Om r e s i s -
tente r a s s e n te verkr i jgen , gebruikt men naas t Sc demissum ook S. -
bulbocastanum en de Mexicaanse r a s s e n Jani ta en Anita. Van veel belang 
is r e s i s t en t i e tegen Fytofthora. Ook de kwaliteit i s van veel belang, voor-
al het afwezig zijn van verkleur ing na schil len of koken. Men p r e f e r e e r t 
in de Oekraïne witvlezige r a s s e n en een goede kookkwaliteit (niet mel ig) . 
Van het m e e s t verbouwde r a s Jubel (goede re s i s t en t i e tegen schurft) is 
het bezwaar dat dit r a s nog te melig is en vatbaar voor Fytofthora. Men 
heeft de r a s s e n van Wit-Rusland beproefd, m a a r deze zijn o. a< ten op-
zichte van de kwaliteit voor de Oekrame ongeschikt. 
Het resu l taa t van het kweekwerk zijn 14 r a s s e n , waarvan er dr ie 
r eeds opgenomen zijn op de Russ i sche rassen l i j s t van 1965, nl . Sumskoj 
(S. demissum x S. andigenum) x Ea r ly Rose in 1963 en Charkovskij Rannij 
in I960, beide vroege r a s s e n . E r is ook een r a s gekweekt dat geen rus t -
per iode heeft en daardoor geschikt is om in het zuidelijk deel van de 
Oekraïne na de oogst van de voor jaars tee l t d i rec t te kunnen worden ge -
bruikt a ls pootgoed voor de zomer tee l t . 
De afdeling pootgoedproduktie heeft de zorg voor ca, 32 000 ton poot-
goed, waarvan 22~O~0~O tön "voor het zuidelijk deel van de Oekrame is b e -
s temd. Ve rde r voor ca. 5000 ton eli te-pootgoed, dat op de proefbedrijven 
wordt gewonnen en daarna aan de pootgoedtelende kolchozen wordt v e r -
s t rek t , waa r het 4 à 5 j a a r wordt nageteeld. 
Uit proeven van de afdeling agrotechniek i s gebleken dat men in 
TSernigov moet se lec te ren (rnenaoetTdifthTäns dr iemaal) en vroeg rooien. 
Het maximum van het aantal bladluizen valt m e e s t a l in eind juni , begin 
jul i , waarbi j dan 200 bladluizen pe r plant kunnen voorkomen. Hiervan is 
dan ca. 12 % perz ikbladluis . 
Bladrol komt niet veel voor , Y- , S- en M-v i rus komen m e e r voor 
m a a r X-v i rus en gotiek zijn zee r belangri jk. Gotiek, waarvan men ons 
de aangetas te planten liet zien (kroesblad) en waarvan de knollen veela l 
m i s v o r m d zijn en dikwijls over langse g roe i scheuren vertonen0 i s vol-
gens sommigen identiek m e t "spindle tube r" . Men meende dat z iekte-
ove rb renge r s evenals in Amer ika kleine wantsen zijn (Lugus p ra t ens i s ) . 
Over gotiek is al veel onderzoek ve r r i ch t , m a a r de identificatie schijnt 
nog niet zeker te zijn. GORJUSIN (1963, 1964) van het Instituut voor 
Microbiologie van de Universi te i t Kiev meent te hebben aangetoond dat 
het een complexe ziekte i s , waarvan een component bladrol-(hier v i rus 
L genoemd) en een component mozaikziekte (K-virus) was , die beide 
door bladluizen konden worden overgebracht . In de Igel-JLange toe ts 
r eage ren de zieke knollen, evenals b ladrol positief, LEONT'EVA (1964) 
is e r van overtuigd dat de ziekte wel identiek is met "spindle tube r " , en 
dat dit v i r u s ook door inwrijven met sap van knollen en jonge sprui ten 
kan worden overgebracht (gaat niet met b ladrol) . 
De afdeling agrotechniek houdt zich behalve me t proeven over de 
pootgoedwaarde öoR"b"ezig"ïrïet bemes t ingsproeven , ONISCENKO, (1958, 
I960) bes tudeerde het wor t e l sys t eem van wilde en gekweekte r a s s e n en 
meent dat r a s s e n die in het zuiden van de Oekraine goed zijn, zich ken-
m e r k e n door een groot wor te l s t e l se l (hoge verhouding worte l / loof) . 
BONDARENKO (I960) onderzocht de invloed van overbemest ing en me t 
N, P en K. 
E r werden twee kolchozen bezichtigd, die in de nabijheid van het 
instituut gelegen waren , 
1. Kolchoz "October" heeft een oppervlakte van 5700 ha , waarvan 3700 ha 
geploegdlancL~Ër~zijn 3000 runderen (melkgift 2600 l i ter ) en 2500 v a r -
kens . 350 ha wordt ingenomen door aardappelen, die een opbrengst Ie-
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ve ren van 8-11 ton/ha ; h ie rvan is 340 ha beteeld met het r a s Jubel . 
Bemes t wordt met 50-60 ton /ha organische m e s t en 100-150 kg kunst-
mest« 
Het poten heeft volautomatisch plaats me t een 4-riji 'ge machine (met 
kunstmest toediening) . De ri jenafstand is 70 cm, Voor consumptieteel t 
worden gepoot 45 000 p l / ha en voor pootgoedteelt 55 000 p l /ha 0 
E r wordt twee- of m e e r m a l e n tegen Fytofthora gespoten me t Bor -
deause pap. Het i s geen bezwaar a ls het loof (wanneer het op de voor-
genomen rooidatum nog groen is) a ls veevoeder wordt ingekuild, 
gezamenli jk met m a i s of lupine. 
De kolchoze heeft ca . 470 man pe r sonee l . Hiervan ve rzo rgen e r 120 
de vees tape l , 68 zijn mécanic ien en hebben b . v. de zorg voor de 32 
t r e k k e r s . De r e s t (280) i s verdeeld in zeven groepen. 
I edere groep (van 40) i s verantwoordel i jk voor de werkzaamheden op 
een bepaald deel van het a r e a a l . Dit deel bestond dit j a a r uit 35 ha aard-
appelen, 25 ha v l a s , 8 ha groente , 210 ha graan , 25 ha voederbie ten, 
10 ha s i lomais , 10 ha k o r r e l m a i s en 55 ha eenjarig gras land . 
Winter ta rwe was op deze kolchoze het m e e s t winstgevende gewas. 
2. Kolchoz "De Nieuwe weg" heeft een a r e a a l van 2473 ha, waarvan 2000 
fiä "in" cüTtuuVfJe h eilt" Bouwland en de helft gras land) . 53 % van de op-
perv lak te wordt ingenomen door granen, 12 % door aardappelen, 15 % 
zijn handelsgewassen en v las en 20 % voedergewassen . Het betreft een 
zee r a r m e , droge zandgrond, waarop het noodzakelijk is om mins tens 
eens in de d r ie j a a r een flinke stalmestgift te geven. De opbrengst van 
de granen is gemiddeld 2800 kg /ha , m a a r in 1968 was door s t e rke droog-
te s lechts 1900 kg /ha geproduceerd . 
De 115 ha aardappelen waren ui ts lui tend met het r a s Jubel beteeld. 
De gemiddelde opbrengst voor aardappelen i s relat ief hoog, nl . 22 ton» 
Ook de mestgift was hoog. Van de totale produktie (ca. 2600 ton) wordt 
1000 ton a ls pootgoed of consumpt ie-aardappelen verkocht , 1000 ton 
blijft op het bedrijf a l s veevoeder , terwij l e r 400 ton nodig is a l s poot-
goed. 
De werkorganisa t ie was ongeveer dezelfde a ls op de Kolchoz "Octo-
b e r " . 
De leden van een kolchoz doen ook werk voor zichzelf. Mees ta l hebben ze 
de beschikking over 0, 3 ha land en bezit ten ze twee melkkoeien. Om het 
volle loon van de kolchoz te genieten (80 roebels p e r maand), moet de 
man 200 dagen van het j a a r voor de kolchoz werken, de vrouw 120 dagen. 
Een gespec ia l i see rde a rbe ide r verdient m e e r . Zo heeft een mécanic ien 
(voor t r e k k e r s enz. ) 100-120 Rb en de v e e v e r z o r g e r s kr i jgen 140-160 Rb 
p e r maand. Het min imum-loon is 50 Rb per maand. Iedere kolchoz stelt 
zijn eigen rege l s vas t , natuurl i jk in overleg met hogere ins tan t ies . 
Proefs ta t ion "Nemjesjaj ico" (ca. 40 km van Kiev) 
Dit proefs ta t ion, dat voordien andere functies heeft gehad t . a, v, de 
aardappel , zal het volgend j a a r officieel a l s insti tuut voor de Aardappel -
teel t en -ondorzoek voor de gehele Oekraïne worden geopend. E r zijn 
r eeds lang een aantal onderzoekers werkzaam op het gebied van aa rdap -
pelen, m a a r e r zullen e r nog van e lde r s n a a r dit insti tuut worden ove r -
geplaats t . 
De nog jonge d i rec teur M. VERTSUK (met de graad kandidaat) ontving 
ons in het bijzijn van een aantal stafleden, o. a. TERESCÏENKÖ, PEKA, 
Z U B C E N K O , BOGDANOV en JASCfUK, 
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Men beschikt over een bedrijf waarop men ca» 350 ha aardappelen 
teel t (40 ha proefvelden). De ta rwe lever t gemiddeld 3600 kg /ha , de op-
brengs t van aardappelen is gemiddeld 18,8 ton /ha . Het is een l ichte , 
ie ts zure grond (pH 4, 5-5, 0). De neers lag bedraagt 660 m m per j a a r , 
m a a r is ongelijk verdeeld. De maanden m e i en juni zijn s teeds zeer 
droog. In juli valt vaak regen, m e e s t a l gevolgd door erns t ige aan t a s -
tingen door Fytofthora, Als voorvrucht voor aardappelen geeft men de 
voorkeur aan lupine, k laver of eenjarige kunstweide. Men adv iseer t het 
land te bekalken een j a a r voordat e r aardappelen worden geteeld (minder 
schurft) . Als bemest ing geeft men ve rde r 25-30 ton s ta lmes t in de her f s t , 
en 75-90 kg N, 65-70 kg P2O5 en 55-65 kg K^O/ha, De stikstof wordt ook 
h ie r vee la l a ls NH3 in een 20 % oplossing bij het ploegen in de her fs t en 
ten dele t i jdens het schoffelen gegeven (afval van indust r ie) . 
De afdelingen van het insti tuut zijn: 
1„ Erfelijkheid 4. Ziekten 
2. Veredeling 5. Agrotechniek 
3. Pootgoedteelt 60 Bemest ing 
Als voornaamste doel ziet men het voor tbrengen van nieuwe r a s s e n , 
de san i ta i re verbe ter ing van het pootgoed en verbe te r ing van de t ee l tme-
thoden. 
De capacitei t van het kweken is thans 30 000-40 000 e e r s t e j a a r s 
zaail ingen, waarvan er in het tweede j a a r 2000 à 3000 worden aangehou-
den. Tot nog toe werden e r 11 r a s s e n ontwikkeld, waarvan e r v ie r in de 
Russ i sche rassen l i j s t van 1965 waren opgenomen, nl . Borodjanski (vroeg) 
en Katutsja (middenlaat), die beide op naam staan van de bij de bespreking 
aanwezige stafleden A. I. TERES^ENKO en A. A, Z U B Ô E N K O « Verde r de 
r a s s e n Ts jar ivni t s ja (1964), middenlaat , Smatsnij (1963), middenvroeg en 
Stachanovskij (middenvroeg, in 1939), die op naam staan van het insti tuut 
zonder vermelding van namen. De r a s s e n Trajanda en Chewanski waren in 
I960 nog niet opgenomen. 
Men kru i s t h i e r ook me t haploi'den en maakt gebruik van colchicine en 
X - s t r a l e n om mutanten op te wekken. Om een hoog zetmeelgehal te te be-
re iken, gebruikt men S. commerson i i en S. leptos t igma. Voor r e s i s t en t i e 
tegen het aardappelaal t je (AM fysio komt bijna niet voor) wordt gekruis t 
met de Neder landse r e s i s t en te r a s s e n Intenso en AmaryL Natuurli jk i s 
ook h ie r r e s i s t en t i e tegen Fytofthora een belangri jk kweekdoeh Men 
t r ach t ook res i s t en t i e tegen vi rusz iekten te kr i jgen en bovendien een goede 
kwaliteit en opbrengst . Het vroege r a s Berl ichingen heeft een goede kwa-
l i te i t , ve rk leu r t niet na koken, heeft een goede smaak en een ze tmee lge-
hal te van 22 % (Voran in dezelfde omstandigheden 16-17 %). 
De re s i s t en t i e tegen de coloradokever is geen kweekdoel m e e r , om-
dat dit insekt chemisch afdoende kan worden bes t reden , 
Bij de bezichtiging van de r a s s e n op het veld bleken vele r a s s e n uit 
te munten door een zee r goede knolvorm. 
Bij de pootgoedteelt kan elite na s t amse lec t i e zes j a a r worden v e r -
m e e r d e r d a ls el i te; daarna moet op m a t e r i a a l worden overgegaan, w a a r -
van de s t amse lec t i e v roege r heeft plaatsgevonden. Men produceer t j a a r -
lijks 2000 ton eli te-pootgoed (vroeg rooien en selectie) c 
De afdeling agrotechniek neemt ui tgebreide mee r j a r ige proeven over 
bemest ing en vruchtopvolging (er zijn t e r vergeli jking ook objecten bij 
met monocul tures van aardappelen) . 
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Evenals aan de andere door ons bezochte instituten is er veel belang-
stelling voor de zgn. zomerteelt van aardappelen, Men is tot de conclusie 
gekomen dat alleen in het zuiden van de Oekraihe deze teelt economisch 
perspectief biedt. Door afwezigheid van bladluizen in de nazomer (in te-
genstelling met de maanden juni en juli in deze streken) kan men daar ge-
zond pootgoed telen met redelijke opbrengsten. Men onderzoekt hoe de in 
het voorjaar ten noorden van Kiev geteelde poters in augustus in het zui-
den met succes kunnen worden gebruikt of hoe de zeer vroeg in het voor-
jaar in het zuiden groeiende poters (rooitijd begin juni) kunnen worden be-
nut. Voor het laatste geval voldoet het behandelen van de gehele knollen 
met 2% thio-ureum en direct daarna weer poten. 
Een belangrijke vraag is ook hoe lang men in de pootgoedteelt moet 
wachten met vervanging van het pootgoed door elite. Zoals ook in Tsjer-
nigov gebruikelijk i s , wordt een termijn van vijf jaar genomen, maar dit 
wil men met proefveldgegevens verifiëren. 
Men wil ook de onderwerpen grondbewerking, diepte van poten, po-
tergrootte en voorkiemen (kiembeschadiging) uitgebreid gaan onderzoeken; 
vraagstukken waarvan men bij ons na onderzoek heeft ingezien, dat er wei-
nig perspectief is op resultaten waarmee verbetering van de teelt kan 
worden verkregen. 
Wij zijn niet in de gelegenheid geweest kennis te maken met het we-
tenschappelijk werk over aardappelen dat aan de universiteiten of andere 
wetenschappelijke instellingen van de Oekraïne wordt verricht. Blijkens 
publikaties zijn er buiten de door ons bezochte instellingen vele onderzoe-
kers die zich met de aardappel bezig houden en vooral met onderzoek over 
degeneratie, virusziekten en de vergelijking van de voorjaars- en zomer-
teelt. 
Aan de Universiteit van Kiev werkt aan de fysiologische afdeling 
C.M. HASES met zijn medewerkers (I960, 1963), Zij maken studie over 
de invloed van het klimaat op de kiemrust van aardappelen, met het oog 
op perspectieven voor de zomerteelt van pootgoed. De rustperiode blijkt 
korter te zijn als gedurende de groei droogte en vocht elkander afwisse-
len en ook wanneer voortdurend stikstof kan worden opgenomen (er werd 
om de drie dagen stikstof gegeven). Ook groei bij lage temperatuur vanaf 
de knolvorming liet een verkorting van de rustperiode zien t„ o« v„ groei 
bij hogere temperatuur. De peridermvorming van pas gerooid pootgoed en 
de gaswisseling van de knollen met hun omgeving werden in dit verband 
eveneens onderzocht. Aan de microbiologische en virologische afdeling 
werken Ju. M. SELUD'KO, L I . MIHEEVA e, a. aan de invloed van virusver-
meerdering in de plant (na infectie) op het gehalte aan kerneiwitten (RNS). 
Aan deze afdeling werkt ook L.K. Z*EREBCUK (1963, 1965, 1966), die 
tracht de rustperiode van de knollen (pootgoed) met gibberelline te ver-
korten (5 min. in 0, 001 % opL, )0 Hij merkte op dat uit met virusziekten 
besmette knollen planten groeien die de symptomen van de ziekte veel min-
der laten zien dan planten gegroeid uit niet behandelde knollen (b. v. X-, 
S- en Y-virus), en dat hierdoor hogere opbrengsten werden verkregen. 
Zelfs meent hij serologisch te hebben aangetoond dat de aantasting door 
de ziekte minder was. Met X-virus meent hij aangetoond te hebben dat dit 
in de bladeren (na infectie op het blad) wordt geïnactiveerd als het blad 
voordien met een gibberelline-oplossing werd bespoten, Hij tracht een 
biochemische verklaring te geven met experimenten over de invloed van 
gibberelline op de vorming van kerneiwitten (RNA). 
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A. S. OKANENKO (I960), verbonden aan het proefstat ion voor groen-
ten en fruit te Simferopol (Krim), vond dat door bespuiten van het gewas 
met een gibberel l ine-oplossing van 100 m g / l 8 à 10 dagen voor de oogst, 
knollen werden ve rk regen , die d i rect na de oogst k iemkracht ig waren (ge-
schikt h ie rvoor zijn o, a. de r a s s e n Stachanovskij en Schuntukskij0 L. D. 
KULAKLI (I960) deed onderzoek over de biochemische samenstel l ing van 
de knollen uit de v o o r j a a r s - en de zomerteelt, , 
GUPALO e. a. (1963) werkzaam te Zhi tomirsk , toonden aan, dat de 
degenera t ieverschi jnse len door hoge t empera tuu r (35° C) t i jdens de be -
waring kunnen worden veroorzaak t en dat uit v i rusz ieke knollen, die bij 
een hoge t empe ra tuu r werden bewaard, l a t e r planten groeiden die de z iek-
tesymptomen s t e rke r mani fes teerden en l agere opbrengsten opleverden* 
Een c e n t r e e wetenschappeli jke figuur t„ a. v. het onderzoek, zoals 
in Minsk (GONCARIK), in Leningrad (BUKASOV, KAMERAZ) en in Mos-
cow (METLICKIJ), ontbreekt vermoedel i jk in de Oekraïne . 
In de Oekraïne w e r k e n v e r d e r nog: BONDARENKO (I960) over b e m e s -
ting en fotosynthese, ONISCENKO (1961) over fotosynthese en verouder ing 
van blad, MOLOTOFSKIJ (I960, 1961, 1964) over polar i te i t i np l an t en 
knol t . a. v. vele enzymen en organische stoffen. Bemest ing met sporen-
elementen (o. a. Bo en Cu) zou invloed kunnen hebben op deze polar i te i t . 
Ve rde r publ iceer t TIMASOV (1958, 1959, 1962, 1963) veel over de invloed 
van bladbemest ingen met sporenelementen (Cu, Co, Mo, Bo en gibberel l i -
ne) op fysiologische p roces sen in de aardappelplant . 
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V. IETS OVER DE IDEEËN VAN L, D. LYSSENKO EN HUN INVLOED OP 
HET ONDERZOEK EN DE GENETICA 
In de Rassenlijst van 1965 is geregistreerd dat in 1962 een ras werd 
opgenomen met de naam Tajechenij Rannij, waarvan de herkomst en de af-
stamming als volgt worden beschreven:"gekweekt door Sjierisk; vegetatie-
ve hybride uit de enting van de rassen Narimtsjanin (onderstam), èn Lorkh 
(bovenstam) ". Dit is het enige geregistreerde aardappelras dat uit enting 
werd verkregen en de energie die is besteed aan het produceren van dit 
type kweekprodukten, is te danken aan de invloed die MITCHURIN en 
LYSSENKO op het onderzoek hebben gehad» 
Het is verwonderlijk dat onderzoekers van grote naam onder invloed 
zijn gekomen van een dogmatische denkwijze, waarvoor het bewijs nog 
door experimenten moest worden geleverd. 
Het vele onderzoek dat in de SSSR verricht is aan de beïnvloeding van 
een onderstam en een ent op de bovenstam en omgekeerd, is misschien 
mede hierdoor tot stand geleomen, Zowel morfologisch, fysiologisch als 
biochemisch werd deze beïnvloeding nagegaan, waarbij veel gebruik werd 
gemaakt van geladen kationen (Cj4, N15 en P32) o m de transportweg en de 
chemische omzettingen gedurende het transport in organische verbindingen 
te bestuderen. Door RUBIN & GERMANOVA (1958) is een uitgebreid li tera-
tuuroverzicht samengesteld dat in het Duits is vertaald. Het wortelstelsel 
blijkt reeds zeer actief te zijn in de vorming van vele organische verbin-
dingen, die voor verschillende planten en rassen zeer specifiek kunnen 
zijn en in de bovenstam (die normaal deze stof niet bevat) biochemisch 
een belangrijke rol kunnen gaan spelen. Zo kunnen b. v. in de bovenstam 
onder invloed van het wortelsysteem van de onderstam nucleoprotei'den 
worden aangetoond met andere dan voor de bovenstam typische chemische 
samenstelling (ander P-gehalte, andere nucleine-zuren)„ Het gehele sa-
menstel van biochemische reacties en fermentreacties kan zich in de boven-
stam zodoende ingrijpend wijzigen. Het is dus denkbaar dat de onderstam 
de resistentie t. a. v. b. v, nachtvorst en ziekten van de bovenstam zou kun-
nen wijzigen. 
Wanneer men nu delen van de bovenstam vegetatief vermeerdert , is 
het niet uitgesloten dat de aldus verworven eigenschappen, althan^ tijde-
lijk, behouden zouden kunnen blijven, REMNEVA (1955) en IVANCENKO 
(I954) menen op deze wijze aardappelplanten te hebben verkregen die resp. 
Fytofthora- en aaltjesresistent zouden zijn (gerefereerd door RUBIN, 1958). 
De gedachtengang van de kweker MITCHURIN en de onderzoeker Aka-
demik LYSSENKO gingen echter verder. Zij meenden dat de erfelijke sa-
menstelling zodanig zou kunnen zijn gewijzigd dat van de bovenstam zaad zou 
kunnen worden gewonnen, waarin deze nieuwe eigenschap erfelijk behouden 
bleef, ook in de volgende generaties. Meer kans van beïnvloeding zou men 
hebben als het zaad zou worden gewonnen van spruiten die ontstaan aan het 
snijvlak van de beide enten, uit callus van gemengde samenstelling (SCHU-
MANSKAJA, 1958). Verder zou het gewenst zijn dat de te beïnvloeden plant 
in jonge toestand op de oudere onderstam wordt geënt, omdat deze dan nog 
in zgn. wankelbaar evenwicht zou verkeren (BUKASOV)» Ook zou de beïn-
vloeding beter plaatsvinden als men de bladeren van de ent verwijdert, om-
dat deze dan geheel aangewezen is op de assimilatieprodukten van de onder-
stam. 
LYSSENKO heeft geponeerd dat deze wijze van kweken van nieuwe ras -
sen beter tot het beoogde doel zou leiden dan de werkwijze die berustte op 
het kruisen van twee ouders met verschillende eigenschappen, met het 
doel deze in de nakomelingschap te combineren. Ook het winnen van zaad 
van planten die aan extreme omstandigheden (b„ v. nachtvorst of droogte) 
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waren blootgesteld, zouden nakomelingen opleveren (volgens LYSSENKO) 
die deze eigenschappen in meerdere mate zouden bezitten. 
Ook buiten de SSSR zijn deze zienswijzen getoetot,maar men heeft 
dit nooit kunnen bevestigen. Wel is het zeker dat in een spruit ontstaan 
uit vergroeid callus van op elkaar geënte planten zgn. periclinaal chi-
maeren kunnen ontstaan, waarin weefsels van beide componenten aanwe-
zig zijn. Zaad van periclinaal-chimaeren gewonnen bezit dan de erfelijke 
eigenschappen van de cellaag, waarin de bevruchting heeft plaatsgevonden, 
dus van een van beide ouders. 
Op het ogenblik is deze zienswijze van LYSSENKO en vele aan hem 
verwante onderzoekers in de SSSR blijkbaar opgegeven, hoewel in 1963 
nog door de Lenin-Akademie van Landbouwwetenschappen een Congres 
over deze onderwerpen werd gehouden, waar ca. 600 kwekers en onder-
zoekers aanwezig waren en waar LYSSENKO een slotbeschouwing heeft 
gehouden. 
(Anon. 1963). Op het gebied van de aardappelen was A.M. FAVOROV 
(Proefstation te Odessa) op deze conferentie zeer positief in zijn bewerin-
gen over adaptatie aan het klimaat. (Dezelfde onderzoeker heeft in 1955 
een handboek over de najaarsteelt van aardappelen geschreven, waarin 
hij het bestaan van virusziekten in twijfel trekt). 
Ook is in 1963 nog een handboek verschenen onder verantwoordelijk-
heid van het Instituut voor Genetica te Moskou. Hierin vindt men vele 
door controles gestaafde bewijzen voor de mogelijkheid de genetische 
constitutie te wijzigen door enting op een onderstam, waarbij men vooral 
succes zou hebben wanneer de ent een "wankele erfelijkheid" zou bezitten. 
Medewerkers van het Instituut voor Plantenfysiologie Timirjazeva, 
o.a. KRUZILIN (vererving na enting) en GENKEL' (vererving na harding 
door adaptatie aan droogte), hebben in genoemd handboek artikelen ge-
schreven, maar bij de bespreking (zie p, 10) werd door de directeur van 
het instituut, Akademik» KURZANOV, op onze vragen hierover niet ge-
antwoord, maar werd verwezen naar het Instituut voor Genetica* 
Tijdens een gesprek met de tegenwoordige directeur van laatstge-
noemd instituut (Akademik P. DUBININ), werd ons een boek verstrekt 
(1966) waarin wel de resultaten van de praktische kweker MITCHURIN 
worden erkend, maar LYSSENKO wordt verweten dat hij de ideeën waar-
mede MITCHURIN werkte, dogmatisch zou hebben overgenomen. Alle 
rassen die MITCHURIN door enting zou hebben verkregen, worden in dit 
boek kritisch op hun afstamming onderzocht. DUBININ komt tot de con-
clusie dat van geen enkel ras bewezen kan worden dat door de invloed van 
enting erfelijke veranderingen werden teweeggebracht en dat 95 % van de 
rassen door kruising zijn verkregen. Dit wordt bevestigd door de resul-
taten van zijn medewerker KRAJVOJ (zie p . 18). De resultaten van 
MENDEL worden in dit boek volledig erkend. 
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SAMENVATTING EN CONCLUSIES 
Fundamenteel onderzoek wordt in de SSSR vnl. op de univers i te i ten 
ve r r i ch t , of door wetenschappeli jke instel l ingen die onder het min i s t e r i e 
van wetenschap r e s s o r t e r e n (Akademia Nauk), waarbi j als uitgangspunt 
een biologische,fysiologische of biochemische studie over het gedrag van 
de plant i s gekozen. Dat h ie rvoor dikwijls de aardappel wordt genomen 
vindt zijn oorzaak in het feit dat deze een veelzijdige studie mogelijk 
maakt . Het onderzoek over rus tper iode en bewaarproblemen, het produk-
t ievermogen in verschi l lende omstandigheden, de oorzaken van de r e s i s -
tent ie en de invloed van rad io-ac t ieve bes t ra l ingen op consumpt ie -aa rd -
appelen en pootgoed zijn op deze wijze geën tameerd en hebben resu l ta ten 
opgeleverd die in ons land nog onvoldoende bekend zijn. Russ i sche onder -
zoekers blijken in het a lgemeen goed op de hoogte te zijn met de w e s t e r s e 
l i t e ra tuur , veel be te r dan de w e s t e r s e onderzoekers t. a. v. de Russ i sche 
l i t e ra tuur . 
Het kweken van nieuwe r a s s e n en het onderzoek dat h i e r m e d e samen-
hangt, heeft naas t een m e e r prak t i sche achtergrond ook een theore t i sch 
aspect . Na de oprichting van het VIR te Leningrad (Lenin Akademie van 
Landbouwwetenschappen), waarbi j de vergel i jkende studie van de cul tuur-
r a s s e n en - soor ten het voornaamste doel vo rmde , heeft het s lechts kor te 
tijd geduurd tot de wens zich openbaarde om alle bestaande r a s s e n , ook 
die in het wild voorkwamen, te l e r en kennen (VAVILOV, BUKASOV). 
Onder invloed van een bepaalde aan de prakt i jk ontleende zienswijze 
(MITCHURIN, LYSSENKO) over het ontstaan van nieuwe r a s s e n , i s de 
ontwikkeling van het kweken van nieuwe r a s s e n tot voor kort m i s sch i en 
ie ts achtergebleven. Door naast het VIR in Leningrad met zijn regionale 
proefs ta t ions het daadwerkelijk kweken ook door de regionale proefs ta t i -
ons van de verschi l lende republieken op grote schaal te laten beoefenen, 
zijn voorwaarden geschapen waardoor de ach te rs tand snel zal worden in-
gehaald. E r zijn reeds opmerkel i jke nieuwe r a s s e n ontstaan (o* a, met 
z e e r hoge droge- stofg ehalt en). 
In de Russ i sche rassen l i j s t zijn opgenomen 105 r a s s e n , waarvan 
19 van buitenlandse he rkoms t . Vanaf I960 werden 20 r a s s e n opgenomen 
(de m e e s t e afkomstig van kru is ingen met wilde r a s s e n ) , te rwi j l e r nog 
20 r a s s e n zijn die van vó\5r 1940 dateren, In de prakti jk worden echter 
nog bijna overa l deze oude (meest Duitse) r a s s e n geteeld, o . a . Jubel , 
Wohltmann, Voran en het oude Russ i sche r a s Lorkh. Het kweken van r a s -
sen met r e s i s t en t i e tegen droogte , h i t te , Fytofthora en v i rusz iekten heeft 
tot nog toe echter weinig opgeleverd. 
De aardappel tee l t heeft in bijna geheel Rusland het nadeel van onvol-
doende watervoorziening. Sterke droogteperioden kunnen bijna overa l op-
t r eden . Doordat in de voornaamste teel tgebieden de voorzomer lang koud 
blijft en nachtvors ten reeds vroeg kunnen optreden, is het g roe ise izoen 
mees t a l kor t . Beide factoren zijn e r de oorzaak van dat geen hoge opbreng-
sten worden ve rk regen , die vermoedel i jk ook minder dan bij ons door be -
mes t ing kunnen worden v e r b e t e r d . Volgens EROHIN (1966) blijkt uit vele 
proeven dat in Russ i sche omstandigheden droogte de opname van mine ra l e 
bemest ing s t e rk remt en dat organische m e s t in deze omstandigheden veel 
be te r werk t . 
Beregening of i r r i ga t i e in combinatie me t bemest ing (vnl. N) zal 
echter vermoedel i jk tot aanzienlijke opbrengstverhogingen kunnen leiden. 
In s t reken met de m e e s t intensieve aardappel teel t (Rusland, Moskouer 
gebied, Oekraïne en Wit-Rusland) wordt s lechts 10 % van de oppervlakte 
voor aardappelen benut. De produktie i s echter m e e r dan voldoende om de 
bevolking en de indust r ie van de gehele SSSR van aardappelen t e voorz ien . 
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De inst i tuten met een op de prakti jk ger icht doel, die onder het min i -
s t e r i e van landbouw r e s s o r t e r e n , hebben zich t„ a, v„ de aardappel teel t vnl. 
ontwikkeld in de richting van het daadwerkelijk kweken van nieuwe r a s s e n 
en het bedri jven van pootgoedteelt , De verbe ter ing van de pootgoedteelt is 
z ee r urgent en nog lang niet beëindigd. Men moet bedenken dat tot voor 
kor t in de SSSR de zgn« degenerat ie van aardappelen m e e r a ls een gevolg 
van grond, t empera tuur en andere omstandigheden ti jdens de groe i van het 
pootgoed werd gezien. De invloed van deze prak t i sche zienswijze heeft het 
onderzoek h ie rover de ve rkee rde richting ingestuwd en heeft ook remmend 
gewerkt op het treffen van de ju is te maa t rege len bij de pootgoedteelt . 
Het ontbreekt thans waarschi jnl i jk aan goede virologen5 hoewel men 
al le w e s t e r s e methodieken voor het onderkennen van v i rusz iekten heeft 
overgenomen. Ook de wijze van pootgoedteelt en keuring is overgenomen. 
Men past s t amse lec t ie toe , die na zes j a a r v e r m e e r d e r e n (met s t renge se -
lec t ie en serologisch onderzoek) eli te-pootgoed wordt genoemd» Ook vroeg 
rooien wordt toegepast . 
E r werden ons geen gewassen getoond die, op het oog beoordeeldj be -
smet waren met v i rusz iekten , die een invloed op de opbrengst zouden kun-
nen uitoefenen. Waarschijnli jk zal echter de toestand niet overa l zo goed 
zijn en zal e r rekening mede moeten worden gehouden dat verhogingen van 
de gemiddelde opbrengst door verbe te r ing van het pootgoed in de naas te 
toekomst het gevolg zullen zijn, In de planning voor de komende j a r e n wordt 
h i e rmede dan ook gerekend» 
Het kan voor ons land van nut zijn toekomst ige resul ta ten uit het onder-
zoek en Tiet kweken van nieuwe r a s s e n zo snel mogelijk te kennen. Om een 
be te r inzicht te kri jgen in de ontwikkeling in Rusland is het gewenst dat 
een biochemisch geor iën teerd aardappelonderzoeker en een genet ische 
aardappelonderzoeker een groeise izoen in Rusland (resp* gedetacheerd bij 
het Bach-inst i tuut te Moskou en het VIR in Leningrad) zouden doorbrengen. 
Beidendienen de Russ i sche taa l te beheersen en moeten zekerheid hebben 
dat van Russ i sche zijde geen bezwaar wordt gemaakt tegen r ech t s t r eekse 
contacten met de Russ i sche onderzoekers„ 
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